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Els comerciants de la zona «blava», satisfets
EL CARRER DE CIUTAT
DEMANA PARQUIMETRES
No s'espera una solució al problema abans de 1990
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por un escape de gas
  







DE 910a 21 MORAS
ECIPER
MANACOR
DEL 13 AL 26 DE ENERO
ALIMENTACIÓN
Tomate triturado 1 kg. La Huerta Verde 	 85
Tomate natural 1 kg. La Huerta Verde 	 85
Pimientos morrones 1/2 La Huerta Verde 	 88
Piña en Almibar3/4 El Molino 	 92
Atun claro Masso 1/4 	 ] 02
Galleta Tostarica 1 kg 	 197
Galleta Marielu300 gr. 	 85
GalletasPrincipe 180 gr. 	 69
PanecillosLu integral ytrigo 	 119
Nocilla 220 gr. 1 sabory 2 sabores 	 99
Café BrasiliaSuperior 250 gr 	 122
Aceite Girasol Coosol 5 I. 	 778
Aceite Oliva O' 4° Coosur 11 	 257
BEBIDAS Y LICORES
Cinzano Blancoy Rojo 11. 	 302
Ginebra MG 11. 	 498
Soberano 11 	 599
Cava Delapierre Extra 	 284
Cava Roca y Amat 	 310
Cerveza San Miguel S/R Pak 6 U. 	 168
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Pañal Ausonia Oro T. G48 U. 	 1.495
PañalAusonia0roT. SG 42 U.
	
1  495
Servilletas Marpe1100 U 	 76
Papel	 higiénico	 Marpel	 4	 U.	 116
Rollo CocinaScottex 2 U. 	 139
Jabon DermoprotectorSanex 11 	 339
Gel Palmolive 900 gr
	 253
Suavizante Idenor2 I 	 ]44
Suavizante Idenor41
	 250
LavavajillasIdenor 11. 	 62
LimpiadorAjax Polvo 750 gr 	 87
Ajax Pino Limón 11. 	 132
CREMERÍA
YogurNaturalChamburcyPak. 8 U 	 166
YogurSaboresChamburcyPak. 8 U 	 181




Jamón cocido Casademont lkg. 	 550
Salchichón MelosoCasademont 1 kg. 	 529
Mortadela con aceitunasCasademontlkg 	 399
ChopedPorkCasademontl kg. 	 399
Queso La Payesa 1 kg. 	 890
CONGELADOS
Merluza Oliver lkg 	 315
Mero Oliver lkg 	 247
Gamba LangostinaOliver, lkg 	 1  610
TEXTIL
Chandalniño surtido 	 950




















Se necesitan chicos con
experiencia para trabajo en
almacen de alimentación
Editorial
Una nova agressió al
periodisme
n redactor d' aquest setmanari ha estat objecte d' una i
de cumplir amb el seu deure professional d' informar. No
és aquesta la primera agressió soferta per un periodista
ni, perdesgrácia,será la darrera.
Per descomptat que les agressions no estan mai justifi-
cades en un estat de dret pert, a més, en aquest cas no hi ha abso-
lutament cap paliatiu que pugui fer disminuir la gravetat del fet.
Potser, en un primer moment el nerviosisme d' un propietari afectat
per un incendi, però mai que, a hores d' ara, aquest mateix senyor
no s' hagi dignat a una disculpa; al contrari, per les referències que
tenim, segueix en tó amenaçantsi la noticia veu la Ilum.
No volem insistir, però, en la condemna a aquest agressor gratuït
poc civilitzat. Com feien aquells vells mestres diríem: Posi' s vostè
mateix la nota, al temps que convidam a tots els nostres lectors a
qué qualifiquin aquest personatge que sembla haver oblidat que
existeixen les paraules i el diàleg i que la violència ja no té cabuda
a un món civilitzat.
I a l' hora de repartir notes no podem oblidar al Batle de Son Ser-
vera i a uns membres de la seva guàrdia pretoriana que hi eren
presents al lloc del succeït. Un i altres amagaren el cap sota l' ala
desentenent-se del fet i el.ludint responsabilitat' D' aquesta mane-
ra, la nostra censura a l' agressor s' amplia al Sr. Barrachina i a la
seva guárdia, al manco a nivel l de cómplices. Sempre hem pensat
que els fets reals i no tan sols les bones paraules són els que definei-
xen la personalitat i la trajectòria política de les persones. Aquest fet
ha definit clarament a uns i altres que han donat auténtica mesu-
ra professional, humana i política: baixa,molt baixa.
Davant aqüest fet, tots els que feim 7 Setmanari volem expressar
el nostre recolzament al nostre company Vicenç Acuñas. Un altre
cop el periodista ha pagat els plats romputs. Una altra vegada hi ha
hagut senyors que han entès que l' important no és el fet en sí ma-
teix, sinó que algú el pugui contar; la teoria aquella de «matar al
missatger». El Ilastimós del cas és que, de bell nou i quan ja acaba el
segle XX, a un país a on s' han consagrat les llibertats individuals i
col.lectives a una Constitució amplament acceptada, s' ha inten-
tat menysprear i s' ha agredit no a un periodista, sinó a la llibertat





 inclouen vint milions al préstec demanat al Banc de Crèdit
Es
 començarà
 la cinquena fase d'asfaltat de carrers
L'Ajuntament de Manacor es reunirá avui diven-
dres 13 de gener en ple extraordinari, del que cal
destacar, la proposició del Delegat de Serveis Gene-
rals, Joan M. Francía, sobre l'aprovació del projecte
d'asfaltat de carrers de Manacor, en la seva cinque-
na fase.
Pareix esser que no hi haurà cap problema perquè
aquesta proposició s'aprovi, ja que el tema de l'as-
faltat de carrers, és un dels que més preocupa als
membres del Consistori. Cal millorar la imatge del
poble.
S. Carbonell.- Joan M. Francía ens
explicava pocs dies abans del plena-
ri, que aquesta cinquena fase inclou-
ria una important zona de Manacor,
que ja té solucionat el problema de
les K-61. Per altra banda, la resta de
carrers que encara no tenen les K-61
col.locades, els hi tendran prest, ja'
que s'ha concedit a l'empresa d'En
Sión Mascaró, la col.locació d'a-
questes peces.
Fins i tot el dia que parlàrem amb
Joan M. Francía, dimarts 10 de
gener, el Delegat de Serveis Gene-
rals s'havia de reunir amb Sión Mas-
caró i Francesc Pou• per a parlar del
tema.
Com ja publicarem quan s'aprovà
la petició de crèdit, al Banc de Crèdit
Local, la partida pressupostada per
l'Ajuntament per a la reparació i as-
faltat de carrers és de vint milions de
ptes. milions que serviran per a
pagar aquesta cinquena fase.
Posteriorment a la cinquena fase,
que començarà d'aquí dos mesos
aproximadament, se'n fará una sise-
na, i s'espera que definitiva, que de
moment no compta amb pressupost
consignat.
Ni la Conselleria ni
 l'Ajuntament
 han acceptat les obres
L'Avinguda del Torrent, una obra mal acabada
Les obres de l'Avinguda del To-
rrent que des de qué s'iniciaren han
causat molta polémica, encara no
estan enllestides. Ja que ni la Conse-
llera d'Obres Públiques, ni l'Ajunta-
ment de Manacor les han recepcio-
nades.
Segons ens informà Bartomeu Fe-
rrer, Delegat d'Urbanisme de l'Ajun-
tament de Manacor, el que es pensa
fer, per part de l'empresa Ferrovial,
és posar-se altra volta a treballar
sobre el terreny, és a dir, reparar les
1131 c s públic ct
zones que no han quedat totalment
enllestides.
Ja ho saben els veïns del Torrent,
després de Sant Antoni altra volta
s'aixecarà
 el torrent, o algunes parts
d'aquest que no estan ben acaba-
des.
MILLORES A VIA PORTUGAL
Allá a on també s'han fet millores,
és a la Via Portugal, des de fa alguns
dies, aquesta Via ha estat oberta per
a instal.lar les canonades del clava-
gueram. Una millora necessària per
a la nostra ciutat.
A aquesta millora, Ii seguiran al-
tres, ja que l'empresa d'En Sión Mas-
caró s'encarrega ara de canviar totes
les K-61 que estaven deteriorade..
Avui va a plenari
AP demana que es fasi una auditoria a
l'Escola Ponç Descoll
Avui a les 13,15 h. es reunirá l'A-
juntament 'de Manacor en ple ex-
traordinari, i de l'ordre del dia cal des-
tacar la moció del grup municipal d'A-
'janga Popular sobre contractació
d'una auditoria de l'Escola Taller
Ponç Descoll.
AP ja va demanar dia 8 de novem-
bre en el torn de paraules del ple ordi-
nari, la creació d'una comissió de se-
guiment, de fiscalització de factures i
despeses, de la citada escola.
Gabriel Homar, portaveu d'AP,
justificava la petició tot dient que
s'havia comprat molt de material del
qual no trobaven justificació, i que a
més a més, ve'ien que hi havia possi-
bles incompatibilitats en la contracta-
ció de personal.
Posteriorment, en el ple ordinari de
desembre, celebrat dia 13 d'aquest
mes, AP
 presentà
 una moció per a la
creació de la ja citada comissió in-
vestigadora o de seguiment, moció
que va ser rebutjada pels membres
del Pacte. Provocant aquest rebuig
de la moció, fortes paraules de Ga-
briel Homar contra el Delegat de Cul-
tura, Sebastià Riera.
Avui migdia es tornará parlar de
l'escola-taller Ponç Descoll, però en
aquesta ocasiá ja no es demana una
comissió de seguiment o investiga-
ció, sinó
 la contractació d'una audito-
ria.
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
Arroz a la marinera 9 1(.<(-..
•Arroz
 «brut» ¡IMPORTANTE!
•Paella Hacemos paellas para llevar
•Pescados, mariscos




















Compre el mejor televisor y páguelo cómodamente










Cuota mensual durante 36 meses
CREDI COMPRA: «SA NOSTRA», CAJA PENSIONES, BANCA MARCH, BANCA CATALANA
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El dia abans d'entrar en funcionament intentaren taponar les  màquines
expenedores
Men
 tres divendres a vespre s' espenyaven
 vuit
 senyals anunciadors
Els comerciants del carrer de Ciutat també
volen Parquímetres
De moment hi ha molts aparcaments buits
Encara no han entrat en complet
funcionament els parquímetres del
centre de Manacor quan el Delegat
de Policia, Marc Juaneda, ja ha rebut
una carta signada pels comerciants
del carrer de Ciutat on expressen la
seva consideració de qué seria be-
neficiós que la zona de regulació de
l'aparcament amb parquímetres se
perllongás fins més avall del carrer
de Ciutat.
Els polítics ja estan assebentats
d'aquesta petició i , segons ha mani
festat Marc Juaneda a 7Setmanari,
veuen bé que es pugui engrandir la
zona d'estacionament, si bé hauran
d'estudiar el cas, sobre tot tenguent
en compte que hi ha un contracte fir-
mat amb l'empresa concessionària
que s'hauria de modificar.
INCIDENTSEL DIA ABANS DE
L'ENTRADAEN VIGOR
Divendes passat a vespre, la nit
anterior al primer dia de regulació de
l'estacionament, se varen arrebas-
sar uns vuit banderols dels senyals
anunciadors de les màquines expe-
nedores del corresponent tiquet i a
les quals també es va intentar tapo-
nar les ranures dels pancs en una
clara intenció de que l'endemà no es
podessen obrir. Tanmateix, però, els
desconeguts actors dels incidents no
es varen fer amb la seva i a les nou
del matí del dissabte entraren en fun-
cionament. Un servei del que no tot-
hom en ve fent ús ja que, de Ilavors
ençà, hi ha aparcaments que estan
buits. Els guàrdies-vigilants han va-
lorat positivament aquesta primera
setmana durant la qual els ciutadants
han mostrat la seva disposició a
col.laborar en el seu funcionament. A
més han considerat que si de
moemnt encara hi ha aparcaments
que no s'usen és degut al desconei-




Qui fins al moment valoren més
positivament la iniciativa dels parquí-
metres són els comerciants del cen-
tre, els quals creuen que seran bene-
ficiats per la major disponibilitat dels
aparcaments. Una disponibilitat que
suposa un gran avantatge per aque-
lla gent de la comarca que ve a Ma-
nacor de compres. Per supost que té
el desavantatge de que han d'apar-
car el seu propi cotxe enfora del seu
comerç, però la majoria hi consen-
ten.
Els únics que es consideren perju-
dicats són els habitants de les viven-
des de la zona blava, aquests creuen
que l'Ajuntament hauria d'haver
plantejat una solució per a que no
hagin de deixar el cotxe tan enfora de
Per ampliar la zona de parquímetres
cal modificar el contracte
Para gente MUY normal
que gusta de pasarlo
MUY bien
Els carrers cèntrics, buits.
ca seva.
PARQUÍMETRES PER UN ANY
L'Ajuntament ha firmat un contrac-
te amb l'empresa concessionària
Dornier, S.A. per un plaç d'un any a
partir del primer dia de funcionament.
Durant tot el 89 l'estacionament per
pagament amb parquímetres será el
sistema regulador deis aparcaments
del centre. Durant aquesta setmana
encara no ha entrat en complet fun-
cionament. El tiquet d'autodenúncia
encara no s'ha fet efectiu perquè en-
cara no es denuncia a l'infractor sinó
que se l'avisa. Quan l'empresa con-
sideri que tothom ja está suficient-
ment assebentat del seu funciona-
ment se començarà a denunciar als
infractors. Aquesta denúncia es
podrá retirar en el plaç d'una hora en-
tregant un tiquet d'autodenúncia de
300 ptes. a qualsevol dels guàrdies-
vigilants que llevará la denúncia.
L'horari de pagament comprèn
dues jornades pels dies feiners, de 9
a 13'30 pels matins i de 1630 a 1930
pels capvespres, i la única jornada
del matí pels dissabtes, restant tan-





PORTO UMWO • MALLORCA







Abra Ud la puerta,
póngala en posición
horizontal y empújela




más calor que una
chimenea tradicional
gracias al hogar de •
fundición.
Cierre la puerta, no es
preciso esfuerzo alguno
gracias al sistema de
contrapesos.
Aproveche las ventajas de
la combustión cerrada:
mayor rendimiento y
menor consumo de leña.
Además Ud. puede
ausentarse sin problemas,
no existe riesgo de






La Conselleria d' Indústria destina dos milions i mig de ptes
Es farà
 un estudi de l'aire a l'interior de les
coves del Drach
Redacció.- La Conselleria de
 Co-
merç i Indústria ha destinat més de
dos milions i mig de ptes., concreta-
ment 2.604.262 ptes., per a la realit-
zació d'un estudi de les condicions
ambientals, especialment de la ca-
pacitat d'aire, a l'interior de les coves
del Drach de Porto Cristo.
Els doblers són d'uns fons del Mi-
nisteri d'Indústria, destinats princi-
palment a estudis sobre mineria,
però ja que a la nostra illa quasi no hi
ha zones a on intervenir per aquest
concepte, la Conselleria va triar el fer
un estudi a les coves.
Aquest estudi ara está pendent de
presentació de projectes, i será con-
tractat de forma directa.
Potser important per a les coves
del Drach un estudi d'aquesta clas-
se, ja que així es tendran dades fia-
bles sobre el número de persones
que poden visitar les citades coves.
E 	GABANO B H °	 E
GABANO 
• •	 •	 •	 •	 •	 •	 e	 •
SA B A TES




L'abocador seguirá saturat fins que s'aprovi
el pla de tractament de fems de Mallorca
La Mancomunitatde Llevant té uns terrenys per a construir la planta de transferència
L'abocador de Manacor seguirá saturat i totalment
descontrolat, fins que no s'aprovi el Pla de Tracta-
ment de fems de Mallorca, aquesta és la conclussió
que vàrem treure després de conversar amb el Dele-
gat de Serveis Generals, Joan M. Francia, qui es
mostrà
 molt desanimat respecte a una possible so-
lució. La solució, no será immediata.
I no será immediata, perquè s'haurà d'esperar que
s'acabi de redactar el Pla de Tractament de Fems,
que després es discutesqui i s'aprovi el Parlament
Balear, i posteriorment que es posi en marxa. Els
més optimistes pensen que n'hi haurà per un any,
possiblementmés.
S. Carbonell.- El Conseller de Co-
merç i Indústria, Gaspar Oliver, visita
el passat mes de maig de 1988 la
nostra ciutat, es va reunir amb els
responsables dels diversos munici-
pis que formen la Mancomunitat de
Llevant, per a parlar del tema de la
problemáatica dels abocadors de
fems.
En aquesta ocasió el Conseller
Oliver demanà
 que la Mancomunitat
cedís uns terreny; a la Conselleria,
per a poder fer-hi la planta de
 transfe-
rència.
El Batle de Sant Llorenç des Car-
dassar es va comprometre a aconse-
guir els terrenys, i aquests ja són pro-
pietat de la Mancomunitat de Lle-
vant, estan situats per la zona de Son
Peretó en el terme municipal de Sant
Llorenç.
UN PROBLEMA QUE VE
D'ENRERA
El problema de l'abocador de Ma-
nacor, i de tot els de la comarca de
Llevant, és un problema que no és
nou. Pel mes de novembre de 1985,
ja es va crear l'anomenada Manco-
munitat de Llevant, per a intentar tro-
bar una solució a l'acaramullament
de fems a la comarca.
Els ajuntaments de Manacor, Son
Servera, Capdepera, Sant Llorenç i
Arta formaren la Mancomunitat, amb
acord de la Conselleria de Comerç i
indústria, i en previsió de qué en un
futur pròxim
 es creas un abocador
mancomunat, totalmentcontrolat.
Els terrenys triats per la Mancomu-
nitat varen ser els de Son Ribot,
aquests terrenys, han estat llogats
des del mes de juny de 1986 fins fa
pocs mesos, en que s'anul.là el con-
tracte de lloguer.
El problema dels terrenys de Son
Ribot sorgí quan l'Ajuntament de
Sant Llorenç no es mostrà partidari
de qué l'abocador s'instal.lás a aque-
lla zona, perquè els veïns, foravilers i
fins i tot la Cambra Agrària parlaven
de greu atemptat ecològic, perquè es
contamina el més important aqüífer
del municipi.
Després de tota la problemática
entre els municipis, de l'acabament
del contracte de lloguer amb Son
Ribot. La Mancomunitat de Llevant
espera una rápida solució amb el Pla










El especialista en el tratamiento de belleza
Durante esta promoción tenemos
LIGNE "CONTOUR DES YEUX" AUX PLANTES
	 un regalo para usted.
LÍNEA "CONTORNO DE LOS OJOS" DE PLANTAS
La epidermis del contorno del ojo es mucho más sensible que la del resto del rostro. Además, tá constantemente en movimiento y frecuentemente maquil-
lada y desmavillada. Revela muy rápidamente los signos de envejecimiento (arrugas), y las 'Marcas de fatiga (ojeras, bolsas). Para satisfacer las necesidades
específicas de esta parte del rostro, CLARINS ha creado 3 productos de plantas para la juventud de los ojos.Sin grasa y sin perfume,contienen principios acti-




- elimina totalmente y con suavidad el maqui-
llaje de los ojos,
- fortalece las pestañas,
- respeta la fragilidad del contorno de los ojos,
evita la sequedad de los párpados,
- descansa y refresca.
BÁLSAMO DE PLANTAS
CONTORNO DE LOS OJOS
Acciones:
- ayuda a prevenir o atenuar las pequeñas arrugas
del contorno del ojo,
- revitaliza y nutre la epidermis,
- hidrata, relaja y descansa.
GEL DE PLANTAS
CONTORNO DE LOS OJOS
Acciones:
- contribuye a atenuar las bolsas y las ojeras,
- descongestiona y revitaliza los párpados,
- relaja y deja una impresión de frescor.
o¡TE 	• Este es el nuevo Peugeot 309 GTX. Un coche realmente
tentador. Tentador en línea: joven, atractiva, dinámica. Tres puertas, spoiler delan-
tero y trasero, llantas de aleación ligera... Tentador en prestaciones: 105 CV.,
190 Km/h., aceleración de O a 100 Km/h. en 10,4 segundos. Todo un deportivo.
Tentador en equipamiento: elevalunas eléctrico, cerraduras centralizadas, tele-
mando de apertura a distancia, asientos deportivos, dirección asistida y con aire
acondicionado en opción. !Tentador hasta
en el precio! El nuevo Peugeot 309 GTX te
hará cambiar. Seguro.
AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
	su concesionario PEUGEOT TALBOT  FUERZA DINAMO 
L_
Un operario afectado por quemaduras de diversa consideración
Un escape de gas provocó la explosión en la
Fábrica de Perlas Orquídea
Los empleados desalojaron la fábrica tras el impacto
QUEMADURAS DE DIVERSA
CONSIDERACIÓN
Tras la explosión, Juan Luque Pal-
mer, de 43 años de edad, fue eva-
cuado en una ambulancia a la Resi-
dencia Sanitaria de Son Dureta, pa-
deciendo quemaduras de segundo y
tercer grado principalmente en pier-
nas y manos. Para su tratamiento,
posteriormente, fue trasladado a
Barcelona para hospitalizarlo en una
unidad de quemados de un centro
sanitario de la capital catalana.
La misma tarde del martes se re-
cobraba la actividad normal de la Fá-
brica de Perlas Orquídea situada en
la Plaza Ramón Llull de Manacor, se
vieron sorprendidos por el ruido de
una explosión, similar a la que se
crea en un fogón de gas tras perma-
necer un rato abierto aunque de
mayor dimensiones, proveniente del
corral posterior donde se encuentran
los tanques de gas propano. En
aquel momento Juan Luque Palmer,
empleado de la empresa Propano-
sol, estaba cambiando la pieza que
marca el nivel de gas y fue afectado
por la explosión causándole quema-
duras de diversa consideración, pre-
ferentemente en las piernas y
manos.
LA HIPÓTESIS DE UNA CHISPA
En aquel momento el operario se
encontraba completamente solo
efectuando un trabajo común que ya
había realizado con anterioridad, por
ello se desconocen los motivos exac-
tos de la explosión. Técnicos de la
empresa Propanosol de F.I.P.A.
coinciden en plantear la hipótesis
que al terminar de vaciar los residuos
de gas que siempre quedan en el
tanque, éste se almacenará alrede-
dor del operario que al pretender
aflojar la pieza produjera una chispa
con alguna de sus herramientas que
inflamará el gas acumulado.
DESALOJAMIENTODE LAS
INSTALACIONES
Al conocer la procedeencia de la
explosión se hizo desalojar las insta-
laciones por parte de los empleados
en previsión de mayores males que
no se llegaron a producir. En poco
tiempo se personaron los bomberos
y la policía que apagaron el fuego y
desviaron la circulación alejándola
del lugar siniestrado. La dirección de
la fábrica de Perlas asegura que sa-
bían que tras la explosión no había
ningún peligro, si bien prefirieron que
los empleados se fueran a sus casas
y que se reemprendiera el trabajo por
la tarde, con toda normalidad, tras la
presencia de técnicos de la empresa
Propanosoi y el Ingeniero de Indus-
tria.
Los Bomberos apagaron el fuego en
pocos minutos
La misma tarde ya se retiraban los
MÍNIMOS DAÑOS MATERIALES
Al ser la explosión del gas acumu-
lado en el exterior, el tanque no ex-
plosionó, los daños materiales pro-
ducidos fueron mínimos. El impacto
derribó la uralita de un pequeño co-
bertizo y poco más. El tanque vuelve
a funcionar tras haberle cambiado la
válvula del nivel.
NOTA DE AGRADECIMIENTO DE
FIPA
La dirección de Perlas Orquídea
quiere agradecer el servicio prestado
por los efectivos del Cuerpo de Bom-
beros, de la Policía Municipal, del
Cuerpo Nacional de Policías y a
todos los que ayudaron y colabora-







PI, Ramón Llull, 9-b MANACOR!.
Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 82 10 04
Excursiones a:
ANDALUCÍA
Del 10 al 17 de febrero
Visitando: Granada, Córdoba, Sevilla,
Costa del Sol, Ceuta...
por 	 36.700 pts.
COSTA BRAVA Y ANDORRA
Del 17 al 23 de febrero
por 	  18.700 pts.
ASTURIAS Y CANTABRIA
DI 20 al 27 de febrero
Visitando: Picos de Europa, San
Sebastián, Lourdes y Andorra 	




Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MÉDICO- DENTISTA
Les comunica la apertura de su
CLÍNICA en MANACOR sita en




Lunes de 9 - 1 (mañana)
y de 4-8 (tarde)
Martes a Sábado de 9- 1 (mañanas)




en invitarle a la inauguración
el próximo sábado, 14
(a partir de las 19'30 h.)
A partir del lunes 16, estaremos a su servicio
CarrerColon, 19
	 MANACOR








REVETLA DE SANT ANTONI
Entrada Lliure
El agresor echó la cámara fotográfica de nuestro compañero a la piscina
Un informador de 7 Setmanari, agredido e
insultado al sacar fotos de un incendio
Redacción.- Joan Vicenç Acuñas, redactor deportivo
de esta publicación, fue agredido e insultado, al tiempo
que su cámara era arrojada al agua de una piscina por
uno de los principales accionistas de unos apartamentos
de Cala Millor que, momentos antes, se habían incen-
diado. Nuestro compañero fue agredido por dos veces,
mientras la Policía Municipal de Son Servera y el Alcalde
de dicha villa, Sr. Barrachina, presentes en el acto, se
desentendían de los hechos. Nuestro compañero ha de-
nunciado el caso a las Fuerzas de Orden Público.
Sucedió el pasado domingo, día 8,
sobre las seis y media de la tarde.
Nuestro compañero se encontraba
en Sa Coma y vislumbró el fuego. Se
dirigió al lugar y, al llegar, el fuego es-
taba completamente controlado.
Mientras comentaba con unos cono-
cidos la desgracia ocurrida, decide
sacar unas fotos del siniestro y de los
agentes en su trabajo de finalizar la
extinción. En estos momentos se le
acercó un señor bien vestido, -que ya
ha sido totalmente identificado- y
empieza toda una sarta de insultos
contra nuestro compañero, tales
como: «Los periodistas sois unos
hijos de p...», «Sólo servís para des-
prestigiar, c...», «Te voy a matar, hijo
de p,..». Al mismo tiempo, cogió los
utensilios de fotografia y los lanzó a
la piscina, entre la pasividad de los
agentes del ¿orden? y del alcalde de
Son Servera.
Con posterioridad, nuestro com-
pañero se dirigió a los agentes del
orden para pedirles la identidad del
agresor, encontrando como res-
puesta desprecio hacia su persona y
consejos de que se largara del lugar,
advirtiéndole que si quiere hacer una
denuncia, la haga en horas de ofici-
na. En estos momentos -según
cuenta Joan Vicenç- intervino el Sr.
Barrachina quien ordenó a sus agen-
tes que se dirijan a otro lugar y a él
que se vaya y que no «faci es be-
neit».
Al salir de aquel lugar, tras una
nueva persecución por parte de
Jaime Llinás, el mismo agresor que
antes, nuestro compañero tomó los
números de matrícula de las motos y
del COL-3 de la Policía, todos ellos de
Son Servera. Ante el cariz que toma-
ban los acontecimientos, no tuvo otra
opción que subir a su coche y regre-
sara casa.
Con posterioridad, Joan Vicenç
denunció el caso a la Guardia Civil.
A pesar de que el Alcalde, Sr. Ba-
rrachina, niega los extremos que le
conciernen, disponemos de otras
versiones, entre otros de personas
del mismo ayuntamiento serverí, allí
presentes, que concuerdan total-
mente con la versión ofrecida por
nuestro compañero.
Un hecho que lamentamos de ver-
dad, sobretodo por lo que significa de
intento de acallar unos hechos y en
definitiva, por lo que atentan contra la
libertad de expresión, que creíamos
mejor garantizados por unas autori-
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BODAS EN GRAFFITTI
Juana Bassa Riera y Ramón Llacer Chanza.
La pareja formada por los novios Juana Bassa Riera y
Ramón Llacer Chanza, contrajeron matrimonio en la Pa-
rroquia de la Virgen del Carmen de Porto Cristo. Des-
pués del consabido banquete en Restaurante Can Toni
asistieron con sus familiares y amigos en Disco Graffitti,
donde pasaron una velada muy agradable para festejar
la boda.
(Foto Delfín)
Rafael Tercero Sáez y Margarita Gili Parera
El pasado día 7-1-89, la nueva pareja formada por los
jóvenes Rafel Tercero Sáez y Margarita Gili Parera, ca-
sados poco antes en la Parroquia de Los Dolores de Ma-
nacor, y después del banquete en el Jordi d'Es Recó,
quisieron celebrar el fin de fiesta de su boda en Disco
Graffitti, con familiares y amigos.
(Foto Sureda)
¡Enhorabuena a las nuevas parejas!
Inyección electrónica
CARACTERISTICAS:
Cilindrada:3.000 cc.	 24 válvulas
C.V. 204
DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARLOS MAYOLPASEO FERROCARRIL. 9 Tel. 55 0746 MANACOR
iATREVASE! TOYOTA
Domine la potencia salvaje del SUPRA con su avanzada
tecnología multivalvu lar 
AGENTE EN MANACOR
AUTOS LLEVANT 
A cargo del Departamento Comercial
TOYOTA
(Zona de Levante)
Le deseamos suerte en su nueva y
prometedora empresa en la marca
TOYOTA condenada a triunfar
Angel Zilvetti, doctor en medicina, va donar una conferència
D'Mis Center presenta «el recuperador  electrònic»
Desinflama i lleva el dolor
Redacció.- A les onze del matí del
passat diumenge arriba al D'Mis
Center de Manacor Ángel Zilvetti,
doctor en medicina i cirugia algeoló-
sica del Centre Delfos de Barcelona,
per donar una conferencia sobre les
qualitats curatives de l'aparell que
pocs dies abans s'havia instal.lat a
D'Mis Center, el Recuperador Elec-
trònic. El Doctor Zilvetti considera
que l'aparell aconsegueix restituir l'e-
quilibri electrònic intern. Principal-
ment es tracta de corrents elèctri-
ques que desinflamen la zona afec-
tada amb la qual cosa s'aconsegueix
que el dolor desapareixi i que amb la
rápida sustitució de les cèl.lules afec-
tades la zona interna es curi amb
més facilitat.
Com molt bé il.lustren les fotogra-
fies, primerament s'aplica una crema
sobre la zona que s'ha de tractar i
després es dóna un suau massatge
durant uns vint minuts. El procés
s'haurà
 de repetir fins a deu sessions
per aquells traumatismes aguts,
 però
es podrá perWongar en aquells mals
crònics.
Encara no es coneixen la totalitat
de les seves qualitats i ja ha rebut
premis internacionals. La seva apli-
cació está esrecialment recomana-
da en problemes d'úter, varices,
cel.lulitis, estries, postparts i fins i tot
com a normal itzant menstrual. A més
está indicat en tot tipus de procés in-
flamatori, en el que s'inclou el cán-
cer.
El recuperador electrónic s'aplica a la zona afectada des-
prés de posar-hi una crema.
CARLOS MAYOL
El Molí d'en Polit l'any que ve será el Casal del Patronat de SantAntoni
El Patronat de Sant Antoni compleix sis anys
Les festes de Sant Antoni són les
més pobres i més celebrades. Un
milió i mig per a festes i Fira Artesa-
na.
El Patronat de Sant Antoni, que
des de fa sis anys ve organitzant les
festes de celebració del seu Sant, ja
ha tret al carrer el programa de les
Festes d'enguany. Per a la seva pre-
sentació a la premsa varen organit-
zar un sopar de torrada després del
qual es va informar dels actes pre-
vists durant el llarg cap de setmana
festiu.
III FIRA ARTESANA
Per tercer any consecutiu al Parc
Municipal tendrá lloc la Fira Artesana
on hi exposaran cases que arreu de
Mallorca treballen els diversos sec-
tors compresos dins l'anomenada ar-
tesania de Mallorca, cerámica, vidre,
jardineria, tèxtil, pell, coure i llautó,
argenteria, etc... Enguany hi partici-
paran un total de quaranta expositors
i la fira restará oberta del 14 al 17,
ambdós dies inclosos.
Marc Juaneda, com a represen-
tant del Patronat de Sant Antoni dins
l'Ajuntament, va assistir al sopar per
informar que a la próxima Comissió
de Govern, que s'ha celebrat avui
matí, s'aprovaria la subvenció de l'A-
juntament per a l'organització de la III
Fira Artesana. Fins al moment, i en-
cara que el Patronat havia decidit
tirar endavant amb l'organització de
la Fira, l'Ajuntament no havia aprovat
la subvenció perquè
 no sabien si
valia més no fer-la o potenciar-la al
màxim, al venir-s'hi la data a damunt,
el Govern Municipal ha decidit apro-
var la subvenció per la mateixa quan-
titat que el passat any, 450.000 pes-
setes.
UN MILIÓ PER A LES FESTES
Pels actes a celebrar més directa-
ment relacionats amb la festivitat de
Sant Antoni es disposa de prop d'un
milió de pessetes. Amb aquesta
quantitat poc es pot fer sino mantenir
els foguerons i les Beneïdes com a
principals i únics motius de festa.
D'aquest milió l'Ajuntament aporta
375.000 pessetes, una xifra ridícula
si es té en compte que l'Ajuntament
de Palma destina 30 milions a les
festes de Sant Sebastià, i la resta són
aportacions d'entitats privades. El fo-
gueró més ben vestit rebrà un premi
de 30.000 pessetes i un total de nou
més seran premiats amb doblers i
trofeus. La millor carrossa rebrà un
premi de 40.000 pessetes i trofeu.
Enguany s'ampliarà sa volta de les
carrosses de ses Beneïdes per a qué
hi pugui haver més participants. En
EL MOLÍ D'EN POLIT
El Patronat de Sant Antoni espera
poder inaugurar el seu casal al Sant
Antoni de l'any que ve. Fins al mo-
ment l'Ajuntament ha comprat el Molí
i es compromet a restaurar-lo per
l'exterior, il.luminar-lo i deixar l'usu-
fruit al Patronat perquè restauri l'inte-
rior al seu gust i amb els seus propis
medis. De moment els seus medis
són pocs, esperen que podran acon-
seguir ajudes d'aquí i d'allà i que
molta de l'obra l'hauran de fer ells
mateixos, el que no els falta és
il.lusió. El Molí d'En Polit está situat
devora la carretera Palma -Artà, da-
vant l'Ambulatori.
NOTA: El fogueró de Sant Antoni
de les barriades de Santa Catalina
i Els Creuers.
Amb motiu de les festes de Sant
Antoni, l'Associació de Veïns de les
barriades de Santa Catalina i Els
Creuers té el costum de fer un bon fo-
gueró per poder torrar sa Ilangonissa
i botifarrons, i així fer festa tots ple-
gats.
Aquest any no podia ser menys,
per això, i des d'aquí vos convidam a
tots, veïns i veïnes i a totes aquelles
persones que sense ser de les ba-
rriades volen fer festa amb noltros, al
fogueró que ferem a la Pl. Sta. Catali-
na, el dissabte de Sant Antoni. Hi tro-
bareu Ilangonissa i botifarrons de les
matances que a l'estil mallorquí
cas d'haver-se de suspendre degut
al mal temps, les Beneïdes se cele-
brarien el següent dissabte 21, a les
15 h. del capvespre.
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váren1 fer per tots voltros el diumen- 	Perquè aquesta vetlada sigui més	 de ball d'aferrat. El grup que actuará
ge passat. També hi haurà pa, vi i	 entretinguda tenim previst, també,	 será el BAHIA DUO .




Dissabte, a partir de les 15,30 h.




Coses de Ses Aules
L'excursió a Costitx tot un èxit
Com sempre no havíem començat
la inscripció dilluns dia 9, quant «en
menos de lo que canta un gallo» ja hi
havia un autocar ben ole.
La gent te moda passejera, per
això s'hagué d'encarregar un altre
autocar, i venga apuntar-se gent, mi-
llor dit, els alumnes de Ses Aules,
perquè només s'admeten els socis,
sempre i quan presentin el seu co-
rresponent CARNET ben segellat i
ben revisat, d'aquesta manera els
serveis de Ses Aules de Sa Tercera
Edat, poden funcionar d'allò més bé.
Com dèiem s'anava omplint el nou
transport per anar dia 21 d'aquest
mes a Costitx, però abans d'arribar-
hi, havíem de visitar EL CELLER DE
SON CALO a Petra, després seguir
de cap a Sineu on Mossen Bartomeu
Ramis i Mulet, conegut historiador
d'aquesta població, esperará el grup
manacorí a L'Estació del Ferrocarril,
avui convertida amb una Sala d'Ex-
posicions i Art, que será visitada pels
alumnes de les aules. Per cert, sino
ens han informat malament, els ex-
positors són estrangers i ho fan molt
bé. Segur que tots els alumnes de
l'Escola de Dibuix i Pintura ho passa-
ran d'allò millor.
Després, i sempre guiats per Mos-
sèn Mulet, el grup es dirigirá de cap el
centre del poble on será visitada la
Plaça de San Marc, amb el seu Lleó i
l'interior de la Parròquia, onsevulla
que el nostre estimat i recordat Rec-
tor Rubí va habitar quant va esser el
Rector d'aquest poble ple de vestigis
antics.
Una vegada feta la visita parro-
quial hi haver escoitat l'explicació de
Mossèn Bartomeu Mulet, sempre de
la seva ma, el Grup de Ses Aules, vi-
sitará l'Exposició de Brodats en el
Convent de les Monges Concepcio-
nistes, Convent de Clausura, visita
que es podrá realitzar gràcies a la in-
tervenció de Mossèn Mulet.
Acabada l'estáncia a Sineu, el
Grup seguirá cap a Costitx, on es
ferá en primer lloc la «Visita turística
del Poble» sempre acompanyats per
un
 simpàtic grup d'Assistentes de
l'organització de Costitx. En primer
lloc, l'Església Parroquial on será
oferit un breu concert musical i unes
paraules de benvinguda. Després la
visita a la Casa de Na Margalida Cati-
va -en fama de santa- i l'Exposició
dels Caps de Bous, de bronce, tro-
bats a la possessió de Son Corró,
arran de Costitx, procedents d'unes
excavacions arqueològiques en un
Poblat-Santuari de l'època primitiva,
del.500 anys d'antig uitat.
Fetes totes aquestes interessan-
tíssimes visites, ja s'anirà cap El
Museu de La Fauna Ibero-Balear, i
en el restaurant s'hi dinarà. Després
es visitará el Museu situat dins el ma-
teix casal, on es poden veure més de
3.500 animals dissecats cada un
dels quals més interessant.
Amb un bon descans, després del
dinar, hi haurà Balls Mallorquins per
el Grup de Balladors i Bailadores d'a-
questa Casa, a més a més diversions
a balcana, sorteig del passatge per la
propera excursió i tot el que es pugui
afegir al llarg d'aquesta vetllada.
Damunt les sis de l'horabaixa, El
Grup de Ses Aules, tornará de cap a
Manacor, si Deu ho vol, després
d'haver passat una agradable jorna-
da.
Malgrat les males llengües diguin
que s'han acabat els passatges, no
és veritat, hi ha billets per vendre,
però no espereu el darrer moment,
perquè pot esser «els confiats van a
l'infern».
Venga idó de cap a Costitx hi
manca gent.
TERCERA EDAD
Para el próximo día 7 de febrero,
se tiene proyectada la celebración de
la primera prueba deportiva, puntua-
ble para el torneo del presente año.
El próximo día 19 de enero, jue-
ves, en el local social de la calle
Amer, a las seis de la tarde, se con-
voca a todos los pescadores que to-
maron parte en la pasada edición,
así como a todos los que estén inte-
resados y que pertenezcan a esta
Asociación, a una reunión para inter-
cambio de pareceres y sentar las
normas por las que se regirán las
pruebas del presente año.
También se tiene en estudio un
baile de carnaval en el local de Sa
Nostra en la calle Nueva.
Por San Antonio se está haciendo
una carroza estilo «años 20».
La excursión a Lluc y Sóller, comi-
da en el gran Hotel «El Grau». Fecha
día 22 de Enero. Para tickets local
social C/Pio XII n° 5.
La Junta de Gobierno
ID pociues parcaules      
V MOSTRA DE FELICITACIONS
Les festes de Nadal ja són passa-
des, però ens resta parlar de la V
Mostra de Felicitacions Nadalen-
ques. Mostra que ha estat valorada
per un jurat format per Andreu Llo-
drá, Mateu Llull, Magdalena Mascaró
i Joan Caries Gomis. Resultant g uar-
donats en les distintes categories se-
gons les edats.
Del grup A ha estat el guanyador
Toni Sureda Gil del col.legi Pere
Garau de Son Macià. Del grup B,
Cristina Mascaró Munar de La Pure-
sa; i del grup C, Francesca Jaume
Font de La Caritat.
CONSULTES JURÍDIQUES
L'Assemblea de Dones de Mana-
cor, després de les festes de Nadal,
segueix amb les consultes jurídiques
de forma gratuita, per a totes les
dones que tenguin problemes de
tipus legal, o d'altres tipus.
Les consultes es poden realitzar
cada dimarts de set a nou del vespre,
al local del Carrer Nou, núm. 39.
Aquestes consultes jurídiques són
gratuïtes, perquè compten amb el
suport econòmic
 de la Comissió de




Montse Ferrer, coneguda a tot Ma-
nacor com a capdavantera de les bo-
tigues de perles de la firma Majórica,
és una de les executives i
 empresà-
ries millor considerada de les Ba-
lears. Així ho publica la revista «Di-
nero», que la col.loca amb un bon
grapat de noms de personatges co-
neguts en el món empresarial, com
Joan Vives, Luis Riu, Jordi Rosselló,
etc.
ELS REIS MÀGICS VISITAREN
MANACOR
Tal i com informàrem la setmana
passada, els Reis Màgics passaren
per Manacor. Els al.lots s'ho passa-
ren d'allò més bé, participant a tots
els actes organitzats per aquesta vi-
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ACELERACION DE O A100 KM/H.
EN SOLO 9,3 SEGUNDOS.
MOTORIZACION ES AX:
1.124 CC. (55 CV)
1.360 CC. (65 CV)
1.360 CC. (85 CV) 
lleva ni       
Sant Lloren» des Cardassar
Llorenç Febrer
Foguerons,dimonis,carrosses,beneïdes,vi, coques...
Dimarts, Beneïdes de Sant Antoni
Després de la roda de tot un any,
ens trobam altra vegada davant les
festes de Sant Antoni Abat, que arri-
ben enguany amb el dubte per part
de l'Ajuntament de si les populars
Beneïdes se fan dimarts dia 17, —a
Sant Llorenç oficialment no és
festa— o si per altra part és conve-
nient esperar a fer-les el diumenge
dia 22.
Aleshores i si el temps ho permet,
les
 beneïdes es faran tal com cal el
dia 17, festivitat del Sant de Viana. El
dilluns, víspera del Sant, hi haurà
l'encesa dels foguerons que seran vi-
sitats pels dimonis pels dimonis i co-
mençarà la bauxa, amb foc, vi, Ilan-
gonissa, coques, botifarrons i can-
çons per alegrar el vespre.
A les tres del capvespre del di-
marts i seguint l'itinerari de costum,
començarà la desfilada de carros-
ses, comparses i animals amb les
tradicionals beneïdes a davant la f a-
çana lateral de la Rectoria, mentres
escoltarem les interpretacions del
Centre Musical Sant Llorenç. Per
part de l'Ajuntament s'han establit
una serie de premis en metàl.lic pels
participants, que enguany són prou
importants. Més tard, començarà un
ball de bot per tothom per acabar la
festa.
TROBADA DE DIMONIS
Per altra part el diumenge dia 15,
el matí tendrá lloc a Alcúdia la «VI
Trobada de Dimonis» en la que Sant
Llorenç estará representada amb els
dimonis de la col.lecció particular
d'En Jaume Femenias «Figuera»
que sumen quasi un número de tren-
ta, més els dos de la Parròquia, i a
més, clar está, del benefactor i bon-
dadós Sant Antoni.
A mauto,sa CitroénAgencia Manacor
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Por renovación de existencias
liquidamos 10.000 trozos a precios de escándalo.






Petra Bartomeu Riera Rosselló
Aclarando conceptos
Debido a que semanalmente se
leen diferentes crónicas en otro pe-
riódico de tirada provincial, cuyo otro
objetivo es despredigiar la actuación
del Ayuntamiento y, en particular, la
de su Alcalde Martí Santandreu.
Pues llevando la justicia a su cauce
natural, no podemos más que en
este medio de comunicación fue re-
presento, hacer algunas motivacio-
nes o manifestaciones, para al
menos, clarificar la realidad y contra-
rrestar, ante cierto confusionis.. ¡o y
comentarios de los naturales y no re-
sidentes que me han llegado, ya que
la cosa cambia para los vecinos de la
villa, al no tener mayor importancia,
porque vemos, vivimos y palpamos
la realidad diaria, pasando de estas
personas que están poseidas de un
afán de sembrar la discordia.
Entre otros se quejan y con razón,
de que están hartos de ver la pobre
imagen que se ofrece de nuestro
pueblo ya que algunas veces se da la
impresión de que somos poco
menos que incivilizados o que vivi-
mos bajo una titánic dictadura, etc.
etc., pues es hora de airear, que el
Ayuntamiento actúa de acuerdo con
su programa que le dió su mayoría
soberana y absofuta en las urnas.
Que nunca el pueblo había vivido
con tan masiva participación en
todos los aspectos y, ahora lo hemos
experimentado en las próximas pa-
sadas fiestas de Fin de Año. Nunca
las calles y caminos habían sido tan
mimados e incluso se han preocupa-
do de suprimir varios impuestos mu-
nicipales.
En otro aspecto, que se sepa, el
Ayuntamiento no tiene contenciosos
con nadie como se ha publicado re-
cientemente y, sólo deseamos que
flote la verdad, no el confusionismo y
la discordia frutos de partidismos:
creemos y deseamos que la informa-
ción debe ser objetiva y sobre todo
verídica.




(«Baeza»), nació un 16 de mayo de
1.942, en Baeza (Jaén). Desde muy
joven se dedicó al cante, imitando a
Antonio Molina. Desde los diecisiete
años se siente muy a gusto en Ma-
llorca y ha actuado en numerosos lo-
cales de la Isla que han tenido que
ver algo con el falmenco y, no olvida
que su región andaluza, es mucho
flamenco. Aquello -dice- es la cuna
del cante -repite- flamenco... es una
mezcla mora, al flamenco -añade-
hay que llevarlo muy adentro. A An-
tonio Baeza, posiblemente después
de su singladura de Ciutat, lo vere-
mos actuar, juntamente con el pia-
nista Terrades, guitarrista y cantao-
res en el bar Stop.
NO HAY ACUERDO
Los explotadores y propietarios de
bares y similares de la villa, ante el
insistente aumento del nivel de vida y
productos de sus materias primas,
no han conseguido llegar hasta la
fecha, a un acuerdo. ¿Motivo?: Pues
unos pocos estan a favor de incre-
mentar el precio de las consumicio-
nes, mientras que otro sector, hace
caso omiso y, siendo mayoritario, se
opone rotundamente a ello, sin dar
una respuesta factible a su postura.
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ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Construcciones TRIANGLE




* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2
 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINAR())
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13-
 Manacor
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Son Servera Bel Servera Sagrera
Fiestas de San Antonio
Patrocinadas por el Ayuntamiento
de Son Servera, diversas entidades
bancarias y muchas casas comercia-
les; el día 16 comenzarán las Fiestas
de San Antonio.
A las cinco de la tarde, salida de la
carroza de San Antonio que recorre-
rá el pueblo recogiendo «joies» para
«les Beneides» acompañada de
todos los dimonis, la Banda de Mú1i-
ca Local y los componentes de la
Obrería.
A las ocho de la noche, encenHida
de los foguerons. Una lanzada de
cohetes será la señal. Todos los fo-
guerons serán visitados por la Banda
de Música, la Obrería y los Dimonis.
El día 17 Fiesta de San Antonio, a
las 11.30 habrá un Oficio Solemne
en honor del Santo.
A las 15,30 h. del mismo día y en la
Plaza Nova tendrá lugar la escenifi-
cación de la visita de Sant Antoni a
Sant Pau. Seguidamente en la Plaza
de San Juan tendrá lugar la bendi-
ción de los animales y desfiles de ca-
rrozas para terminar con un Te Deum
de acción de gracias en la Parroquia.
Estas Fiestas, atienden a la espec-
tativa de siempre. Toni Peñafort
pone en funcionamiento sus tentácu-
los organizativos y Biel Siulo nuestro
Dimoni Gros será el rey por un día de
las calles del pueblo, cientos de chi-
quillos atónitos le observarán atóni-
tos y los mayores con sus galas de
domingo, gozarán una vez más de
esta particular Fiesta que nos recuer-
da año tras año, nuestra identidad
como pueblo.
El día 4 de este mes, el Conseller
de Transportes de la C.A. Don Pio
Tur, visitó el Ayuntamiento donde fue
recibido por el Presidente de la Co-
misión de Transportes Sr. Juan Rey-
nes.
El motivo de su visita, fue informar-
se y ver in situ, los servicios de AU-
MASA en este municipio, para que
en la medida de sus competencias,
remediar las deficienciasdel mismo.
Visitó también el Conseller, las ins-
talaciones del tren, donde ve factible
los servicios de un tren turístico y que
pendiente de las competencias del
Gobierno Central; si las obtuviera,
gestionaría su regreso así como tam-
bién, la petición de un presupuesto
de la remodelación y amplitud de la
vía.
La presencia del Conseller de
Transportes en Son Servera, fue en
fín, un importante acontecimiento
para la gestión municipal que si se
trabaja, como es de suponer, por la
Comisión de transportes del Munici-







SE PRECISAN JÓVENES VARONES
Edad: de 17a 25 años
Vía Majórica, 48- Tel. 55 02 00
   
u Itu rcu    
Agenda
TEATRE MUNICIPAL
Després de «La última tentación
de Cristo», al Teatre Municipal po-
drem veure els films segúents: -Re-
greso al futuro», «Rocky IV», «Más
fuerte que el odio», «El príncipe de
Zamunda» i «Cocodrilo Dundee II»
dins la part de cine comercial (dis-
sabtes i/o festius); per la seva banda,
el Cine-club (els dijous) te programat
la projecció de «Viaje a ninguna
parte», «Asignatura aprobada», «El
túnel», entre altres.
Pel que fa al teatre, ens comuni-
quen que, si no hi ha res de nou, a
principis de febrer podrem veure re-
presentada l'obra «TODOS ERAN
MIS HIJOS» del dramaturg americà
Arthur Miller a càrrec de la compan-
yia d'Agustín González i Berta Riaza.
Parlant ara de balls de saló, ens
cal ressenyar ara que dimarts ara
que dimarts passat en començà una
nova tanda i per a tres nivells i, per si
qualcú no estás enterat, a partir d'a-
Vui divendres, i de 20,30 a 22,30
hores, s'inaugura aquest mateix curs
però per a tots els nivells. Més infor-
mació d'aquests cursos al 554549.
«DIBUIXA UN DIMONI»
Aquest és el tema de la 1» Mostra
de Dibuix que organitzà la Torre de
ses Puntes dins el marc de les festes
de Sant Antoni. Hi participaren alum-
nes de pre-escolar i EGB del terme
municipal de Manacor. A partir de
demà dissabte -en que tendrá lloc
l'entrega dels premis, a les 19,30- i
fins dia 22, diáriament de 19 a 21 h.,
en podreu veure l'exposició.
EXPOSICIÓ
Demà també s'inaugura la nova
éxposició de Ferré i Andreu a la
Banca March, a les 19,30. En Ferré i
Andreu és prou conegut a la nostra
comarca, sobretot a Porto Cristo,
poble que comparteix la seva resi-
déncia ambCatalunya,on nasqué.
La setmana que ve n'oferirem una
entrevista; ara només vos deim que a
partir del dia de la inauguració, i fins
dia 31, la podreu visitar tots els dies
de les 6 a les 9 del capvespre.
Pel que fa a la seva pintura, segui-
dament ja c,omptau amb l'avanç que
són aquestes fotografies:
Conferència de Miguel Rayó, President del G.0 .B .
La societat, en matèria ecológica, és miop
Precedides d'una cordial presen-
tació a càrrec d'en Guillem Melis en
la qual, entre altres coses, es resalta-
va la tasca literària
 del conferenciant,
dirigida, aquesta, especialment a un
públic infantil (com ara la narració El
secret de la fulla d'alzina (La Galera),
que fa pocs anys
 presentà als alum-
nes de l'Institut
 Mossèn Alcover ),
les paraules d'en Miguel Rayó, ac-
tual president del G.O.B., comença-
ren agraint
 l'assistència dels que, el
passat dimarts, acudiren a escoltar-
lo al Centre Social, agraïment per-
qué en principi no saps mai si res-
pondrás a les expectatives de la gent
que s'ha molestat a venir .
Avancem d'entrada que la sJva
ponencia fou molt estructurada 1 que,
per això mateix, no la pogué encabir
dins un espai de seixanta minuts, la
duració que estava prevista. El títol
que l'hi doná, ELS ESPAIS NATU-
RALS PROTEGITS: EINA PER A LA
CONSERVACIÓ I PER AL
 DESEN-
VOLUPAMENT ECONÒMIC SOS-
TINGUT, es dividia en les següents
parts:
1.- Introducció: l'objectivitat cientí-
fica.
2.- Sobre la conservació i el desen-
volupament económicsostingut.
3.- Accions ecologistes.
4.- Objectius prioritaris per a la
conservació.
5.- Espais naturals protegits.
6.- Conservació dels espais singu-
lars.




com una quimera difícil d'assolir i
acabant per definir-la com una suma
de subjectivitats que convergeixen
com per exemple una suma d'inte-
ressos subjectius canalitzats cap a la
conservació del nostre paisatge,
després d'això, dèiem, definí el grup
que presideix, com un grup conser-




 que se segueix avui en dia a les
Illes i al món occidental en general i a
l'oriental industrialitzat.
Ara dues définicions de dues ex-
pressions abans utòpiques i subver-
sives , ara molt utilitzades pels ges-
tors de la cosa pública quan han vist
que preocupaven a la gent
Conservació.- Es la gestió en la
utilització de la biosfera (capa prima
Miguel Rayó
que cobreix el nostre planeta  gràcies
a la qual vivim, humans i no humans)
de manera que aquest us produesqui
el major i més sostingut benefici per a
les generacions actuals i que, al ma-
teix temps, mantengui la completa
potencial itat per satisfer les necessi-
tats i les aspiracions de les genera-
cions futures.
Desenvolupament econòmic
sostingut.- Procés pel qual els sers
humans pretenen la justa satisfacció
de les seves necessitats a través de
l'ús sostingut i racional dels recursos
naturals que hi ha a la seva disposi-
ció a la biosfera.
Digué llavors que aquests dos ter-
mes defineixen dos aspectes com-
plementaris d'un mateix procés: l'ús
dels recursos i la conservació d'a-
quests recursos. Ates que aquests
recursos són limitats i destructibles
alió que cal fer és conservar-los ja
que, així, es converteixen en renova-
bles (Si deixam que es renovin, és
clar). Per tot això n'hem de fer un ús
el més conservacionista possible
perquè sinó seria inevitable que aca-
bassin escassejant i sobretot que
acabassin desapareixent del nostre
planeta .
ELS ECOLOGISTES, A LA
CONTRA
A la contra d'un model econòmic
que consideram erroni, que ens
mena a la ruïna que abans vos parlà-
vem . Aquí en Miguel Rayó argu-
mentà que la societat moltes vega-
des troba banals les intervencions
dels ecologistes, perquè aquesta sol
mirar més el benefici immediat i no el
que, a la Ilarga, aquests recursos ens
donarien. I titllà aquesta societat
d'excessivament miop i un poc
egoista .
OBSTACLES PER A QUE EL
CONSERVACIONISME PENETRI
DINS LA SOCIETAT
1.- Creure que la conservació és
una parcel.la del quefer humá, i no un
procés que incideix en tots els altres
processos.
2.- Faltade suport social i polític.
3.- lgnoráncia volguda: prioritat
dels interessos económics.
Per raons d'espai, ens hem d'atu-
rar aquí. Val a dir que la ponencia
tengué una extensió considerable i
que fou seguida, pero, amb molt d'in-
terés per tots els assistents, que Ila-
vors promogueren un animat
col.loqui. Per als que vulguin tenir el
text íntegre (del qual Rayó només
ens en donà un resum), acabam amb




DESPRÉS DE DOS DISCS P'EN JOSEP CARRERAS, N'ACABA
D'ENLLESTIR UN PER NA MONSERRAT CABALLÉ
Antoni Parera Fons és manacorí 1 més concretament de 'es Cos,
però la decIssló Irrevocable de ser músic el dugueren primer a
Barcelona 1 anys més tard a Madrid, on viu actualment dedicat a
la tasca de fer música 1 produir discs pera una important casa
discográfica.
Així I tot, sempre que pot es deixa caure per Manacor, on hi té la
família 1 el record de la infáncla,que com ell afirma, marquen
profundament.
Amb una formació musical sólida I unes condicions naturalsfora
mida, Parera Fons ha compaginat, amb una coherència absoluta
els seus convenciments de músic clàssic lles exigències
inel.ludiblesdels segells  discogràfics, disposant en aquests
moments d'un prestigi inqüestionable,—molt part damunt de
modes I tendències—que ha fet que el requerissin com a




Text: TOMEU MATALAMAS i ANTONI TUGORES / Fotos: PEP BLAU
-¿Quan tengueres consciencia,
dins la teva vida, de qué el que vo-
lies fer era música?
-Des de sempre; no sé si en tenia
consciència, peró.el que volia fer era
aprendre música. Vaig anar un dia a
Ca Na Joana Mora, tots, —tenia seto
vuit anys—; ella va parlar amb ca
nostra i no hi va haver problemes.
Havia començat tenint ganes de
tocar violí, però Na Mora em va enca-
minar cap al piano; i quan vaig veure
d'aprop un piano el vaig trobar fasci-
nant.
-A aquella época no hi havia
massa pianos a Manacor, com t'a-
rreg laves per estudiar?
-Tocaya el piano a Ca Na Mora i a
ca nostra me'n llogaren un que ens
costava trenta tres pessetes cada
mes i era un piano que tenia el meu
cosí; m'anava molt bé perquè amb
tantes deficiències com tenia en el
teclat, tenia punts de referència. La
veritat és que dubtava si em sabria
posar davant un piano nou.
-I dins la part creativa, quan hi
feres la primera incursió?
«Anàvem a festivals
perquè a Toni Mus
agradava la
competició»
-Sí, una cosa que es deia ,‹Cam-
pandas de la aldea»; ho vaig dur a la
mestra i em va dir: «Més valdria no
perdessis el ternos».
-També t'iniciares en la música
publicitària....
-Bono, sí, feia feina a Ca'n Llom-
part Thomás i vaig fer una cançó
 pu-
blicitària.
 Tenia catorze anys.
-I els teus estudis?
-Vaig acabar la carrera al Conser-
vatori, tot l'exigible, i vaig començar a
anar amb l'Orquestra lila d'Or, ja que
tenien problemes de
 suplència. Al
mateix temps anava a Palma a clas-
ses particulars. Llavors anar a Palma
era un món. Record que era molt di-
vertit, aquell temps de l'Illa d'Or, els
turistes i els primers hotels, poc
abans de començar a treballar junta-
ment amb Toni Mus i participar als
festivals de Mallorca.
-Com va ser entrar en contacte
amb Antoni Mus?
-Mitjançant En Miguel Pericás, que
vivia aprop de ca nostra. Sempre em
deia: «Has de venir per l'Agrupació, a
col.laborar...» i va ser així. Record
que la primera cançó va ser «Anem a
les muntanyes». Jo vaig començar
fent unes notes al piano i En Toni
Mus em digué: «Aquesta melodia em
recorda muntanyes». Normalment
no partia de la lletra, sinó que jo tenia
un esquema obert. - Muntanyes?—li
vaig dir, en mallorquí?
-I tú, a aquell temps, tenies cap
tipus de reivindicació lingüística?
Ho tenia ciar En Toni Mus?
-Jo, no. Ell crec que sí, vist ara, a
una mica de perspectiva. Jo no em
plantejava res cerqué no tenia cap
element per a comparar.
-Tu seguies als francesas, aque-
II temps...
-Jo crec que a aquell temps tothom
escoltava als mateixos: als ameri-
cans com Sinatra, el jazz, Presley i
els francesos com Aznavour, Bras-
sens, Bécaud... En cançó, França
era el temple.
-Hi havia una clara consciencia
de fer una espècie
 de «nava
cana» a Mallorca?
-No, sinó que a més el mallorquí
semblava fet tan sols per noltros i per
parlar per ca nostra, però una cançó
a un festival internacional en mallor-
quí m'axocava.
-Com recordes aquella época de
col.laboració amb En Mus i de fes-
tivals internacionals?
-Magnífica la col.laboració amb En
Mus, peró odii els festivals. Jo era
ben conscient que reincidíem als fes-
tivals perquè a En Toni li agradava la
competició. I així i tot participàrem a
cinc de Mallorca i a un del Mediterra-
ni, el darrer. Llavors aquest festival,
com el de San Remo, tenien una
gran solera, no era com els d'ara que
els segueix molt poca gent.
-Toni: encara guanyes qualque
«royalti» de les cançons d'aquell
temps?
-Qualque velló.
-I quina és la can«, que en defi-
	
-De l'època festivalera per ventura
nitiva s'ha cantat més, que ha	 «Les muntanyes», «Tot ja és mort...»
triomfat més?
	 i «Bona nit».
«M'agradaria gravar El
Tio Pep se'n va a
Muro»
-N'estàs satisfet, de la tasca feta
aquel! temps?
-Psí, sí...
-I que en resta d'En Toni Parera
d'aquell temps?
-Jo crec que moltes de coses. En-
cara ara, quan estic escrivint, em
venen al cap fragments musicals d'a-
quell moment. Jo crec que una per-
sona escriu sempre el mateix; cerca
una cosa que no arriba a trobar mai.
-Tú a aquell temps eres un can-
tautor. Com va ser que decidires
deixard'esser-ho?
-Jo era cantautor per un pur acci-
dent: no trobàvem gent que cantás
les nostres cançons en mallorquí, so-
bretot solistes. Era heróic cantar en
mallorquí i sempre m'insistien: Per
qué no ho cantes tú? I jo no m'ho
havia plantejat mai, i totd'una que
vaig poder ho vaig deixar anar. Ho
passava molt malament a cada reci-
tal, entre altres coses perquè era tre-
mendament tímid. Sortia a l'escenari
perquè havia dit que sortiria, i res
més.
-Com feies els recitals, com t'a-
companyaves?
-Jo i el piano. Llavors els cantants
sortien tan sols amb la guiterreta, un
piano era com una cosa de luxe.
-¿Quants de cantants coneguts,
i d'un cert renom han cantat o can-
ten cançonsteves?
-Hi hagué grups de Mallorca com
els Javaloyas, En Serafí com solista,
En Toni Obrador, Na Salomé, Na
Bettina, Na Maria Dolores Pradera,
En Josep Carreras, Na Nuria Feliu... i
també vàrem fer un disc amb Ami-
gos.
-No podem oblidar tampoc
aquell disc extraordinari del Qua-
quin...
-Va ser una gran experiència. La
veritat és que m'agradaria treure
també «El tio Pep se'n va a Muro»,
però...
-Quina dificultat hi ha?
-La de sempre, els doblers, trobar
qualcú que el vulgui patrocinar.
També se podria fer una revisió del
Quaquín.
-Supós que l'experiència de
treure dos discs amb Josep Carre-
ras, amb cançons teves, ha estat
extraordinària...
-Molt bona, molt bona. El disc en
castellà ha tengut una gran difusió i
un gran impacte. El disc català ha
estat molt ben considerat a Catalun-
ya, i a més ha obtingut molts de pre-
mis: el millor disc de la Generalitat, el
més popular i el millor disc de Ràdio
4, per votació popular.
«Trobo a Manacor molt
millorat»
-Possiblement totes les histó-
ries contades a partir de la malaltia
d'En Josep Carreras deu haver
contribuït a qué es rebés el disc
d'una manera especial...
-En aquests moments l'òpera té
deu anys de marketing, abans ningú
no coneixia els cantants d'òpera. Ara
és distint: un cantant d'òpera és ele-
git per fer anuncis per televisió, el
qual vol dir que la gent de l'òpera co-
mença a ser coneguda per tot arreu.
En Josep Carreras sempre diu que
ell és un cantant, que a més també
canta ópera.
-1 ara també treus un disc amb
Monserrat Caballé. Ja está enlles-
tit?
-Sí, ja está escrit, estan enllestits
els temes. Són deu temes originals,
amb Iletra de Josep Maria Andreu i
música meya. Hi ha cinc divertiments
«Crec que una
persona escriu sempre
el mateix, cerca una
cosa que no arriba a
trobar mai»
i n'hi ha dues que estan fetes molt es-
pecialment per ella. Encara no sé
quan sortirà, perquè
 no sé quan el
gravam. Crec que será un disc de
molt d'impacte.
-Al marge de cançons i sinto-
nies musicals prou conegudes
com la de «Dilluns, dilluns»,
també has intervengut en les ban-
des sonores de pel.lícules...
-Sí, però menys, moltpoc.
-1 de la teva tasca a Zafiro, com
Director Artístic.
-La realitat és que he tengut molt
poc temps per a crear, ja que tenia el
temps ocupat entre reunions de mar-
keting, seguiments de pressuposts,
coordinació i distribució de feina...
estava molt cansat, molt desesperat
perquè de cada vegada veia que feia
més d'executiu i menys de músics... I
bé, ara ho he deixat anar i m'estic re-
cuperant ràpidament com creatiu,
que és el que consider que no havia
d'haver deixat. Tenc una sensació de
ser molt més Iliure.
-També has fet sèries de televi-
sió...
-Sí, en vaig fer una que es passava
pel ciruit català, que es deia Misteri i
llavors una a Madrid que es deia
«Clase media» i ara he acabat «Mi-
guel Servet», dirigida p'En Forqué.
Per primera vegada he utilitzat com-
putadors per fer música que sembla
totalmentsimfónica.
-És possible que la computado-
ra arribi a matar una mica la creati-
vitat?
-No, jo no sé manejar una compu-
tadora, sinó que li dic a una persona
el que ha de fer. Una computadora o
una bona orquestra són llenguatges
distints; per pura golafreria vull d'or-
questra. Però això no lleva que amb
una bona computadora i un ampli te-
dat no tenguis la possibilitat d'obtenir
bons efectes i un bon só, pots experi-
mentar. Jo crec que s'ha de treballar
amb computadores, que són eines
d'aquesta época; és similar que al
Renaixement s'hagués deixat de
banda el progrés i s'haguessin tancat
amb el llaüt, ignorant tota la música
«Vaig esser cantautor









va. Un productor és aquella persona
que contracta o agafa algú que li inte-
ressa musicalment, li fa proves,
cerca o li escriu un repertori o li agafa
un repertori iII escriu els arranja-
ments i Ii dissenya la producció, i és
el realitzador d'aquella producció. A
aquests moments m'interessa tan
sols fer música meya.
-I ara, quan es faci el disc de Na
Caballé, et posarás dins l'estudi i
viurás tota la gravació, sufrirás?
-Sofriré o faré sofrir... Normalment
amb gent bona disfrutes de treballar;
els problemes que pots tenir és se-
leccionar una cosa encara millor que
l'altra.
-A aquests moments tens altres
ambicions que fer música?
-Guanyar la primitiva... i apart d'ai-
xò, escriuré molt ja que tenc molts de
projectes.
-Estás en un bon moment de
creativitat?
-Crec que estic bé, tenc molta
il.lusió i ganes de fer feina, el que
passa és que no sempre acompan-
yen els resultats. Per a crear neces-
sites molt d'entussiasme ja que amb
un excessiu judici crític no deixes
néixer moltes de coses, has de ser
una miqueta condescendent amb tu
mateix. Saps que hi ha coses que no
t'agraden del tot, paró val més no
aturar la marxa, ja ho revisarás des-
prés i mentrestant vas fent. Has d'es-
tar molt en guardia amb la creativitat.
-Des de la teva feina a Madrid,
anat d'aquí i d'allà, segueixes
gens l'activitat de Manacor, el teu
poble?
-La seguesc a través de la meya
família i dels meus amics, però no la
visc amb intensitat.
-I que et sembla Manacor ara
mateix?
-Jo el trob molt mil hDrat.
-En quins aspectes? Físic?
-Físic i en tots. El trob més ben
acabat, hi ha un cert interés estètic,
que tengui millor apariencia.
-Tu ets manacorí o haver nascut
a Manacor és un fet simplement
circumstancial? A tú te fa res ser
manacorí?
-Ses arrels són fortes, ser mana-
corí et marc molt, allá on has viscut...
sortir a de fora de ca teva i veure Es
Puig de Son Galiana o Sa Roca, pot
parèixer una bajanada, però malda-
ment no el miris, aquest entorn hi és.
Aquest carrer d'aquí l'he fet mils de
vegades, anant a Sa Graduada. Per
cert, que quan ru vaig anar a votar, no
fa molts anys, em va semblar molt
més petita l'escola que quan hi
anava. Llavors em semblava un edifi-
ci immens.
-Manacor, tot i que sembla un
poble sense una gran activitat cul-
tural, dóna músics com Na Paula,
En Joan Bibiloni, N'Andreu Riera o
Antoni Parera...
-A Na Paula la vaig sentir per pri-
mera vegada no fa gaire; una amb
piano i l'altra amb orquestra. La reali-
tat és que té una veu preciosa, jo no  
difíCil fer una gran orquestra que a al-
tres països, per aquest motiu. A Ca-
talunya, tant en veus com en solistes
instrumentals, n'hi ha molts d'alta
qualitat. Espanya dóna bons primers
actors. I Manacor, no hi ha dubte,
dóna bons elements individuals.
-És, potser, que hi ha un gust es-
pecial pera la música?
-Tenir una Capella, des del segle
passat, és un factor important; no tan
sols per tenir seixanta veus que can-
ten, sinó per la quantitat de gent que
hi ha entorn seu, començant per les
famílies, hi ha una inclinació, crea
una bona disposició a sentir la músi-
ca. Tenir una Capella, una Agrupació
Artística són factors molt importants.
-I la música lleugera de per aquí
la coneixes?
-Conec alguna cosa. A «Guía del
Ocio» els conec cerqué me varen en-
viar un projecte de disc. Estan al ma-
teix nivell que puguin estar molta de
gent a aquest país, estan molt bé.
D'aquí a qué triomfin ja és una altra
cosa perquè hi intervenen molts de
factors, ¡Den') ho fan molt bé i tenen
coses molt inspirades. igualment, el
que fa Calabruix está molt bé, fan
una feina quasi de rellotger.
-I que ens dius de n'Andreu
Riera?
-És un animal de música, és una
persona especial ment capacitada
per ser un bon músic, sobretot un
excel.lent pianista; crec que és una
persona que pot fer una carrera im-
pressionant.
-I d'En Bibi?
-No l'he seguit molt, però per
exemple vaig llegir comentaris molt
bons d'el! a El País. En Joan és so-
bretot un gran guitarrista.
-Bono, i ara mateix, en qué estás
fent feina?
-Estic treballant sobre un text d'En
Miguel Ángel Riera, les Benaventu-
rances, una cantata.
-En temps d'En Mus, ja tenies re-
lació amb En Miguel Ángel?
-Sempre. Ja el primer recital que
vaig fer a La Sala Imperial el me va
presentar ell i sempre hem tengut
contactes i m'ha introduït en tota una
serie de lectures. Ve de molt antic.
Quan venia a Barcelona ens véiem
amb ell i En Guillem d'Efak. Per cert,
tenim projectes en comú amb En
Guillem d'Efak, que potser ben aviat
posem en marxa.
-I és que En Toni Parera,
 una ve-
gada alliberat de les tasques l'exe-
cutiu de la seva casa de discs, no
s'atura; sembla com si volgués re-
cuperar el temps que ha robat a la
música per dedicara la gestió.               
Dibuix d'En Tomeu Matamalas   
som especialista en técnica vocal i el
que m'interessa és l'oferta artística.
Es una al.lota que crec que pot fer
una gran carrera, crec que sí.
-Tornant a la pregunta anterior,
creus que hi ha relació entre
aquesta gent amb projecció musi-
cal i l'entorn cultural i musical de
Manacor?
-Això sempre és mal de dir, ja que
surten figures de Ilocs sense tradició
musical. A Anglaterra funcionen mi-
llor les orquestres que eis solistes,
aquí no. Manacor, per altra banda,
sempre ha tengut fins ara poc sentit
col.lectiu. A Espanya sempre és més   





Monserrat Caballé           
Ferré i Andreu
En Salvador Ferré i Andreu va re-
calar per Mallorca de la rná de la seva
germana Na Montse Ferré qui ena-
morada de la nostra lila, no va poder
estar d'organitzar una exposició al
pintor de la família. La mostra pictóri-
ca va ser a la sala de Sa Nostra i va
constituir un rotund èxit
 d'acceptació
i de venda. Els temes eren básica-
ment paisatges i ,
 curiosament, molts
d'ells eren de terres catalanes, lo que
desmenteix el qué la gent només
compra els motius del propi poble.
La veritat és que no sé qué va tro-
bar en Ferré i Andreu a Mallorca o en
Mallorca, però va decidir installarse
aquí, alternant algunes temporades
amb breus estances a Girona. Porto-
Cristo, aquest nucli urbà que els es-
tius sembla un formiguer de formi-
gues rabioses, encanta al nostre pin-
tor i resideix allá en una casa, el co-
rral de la qual dóna damunt el Riuet.
Allá hi té l'estudi, encara que per ma-
titzar la informació s'ha de dir que
l'estudi real d'En Salvador és el des-
campat, en especialment les mari-
nes, temes predilectes dels seus
quadros.
Per Alemanya va practicar l'art
abstracte, però se veu que no li agra-
da massa i ha decidit concretar les
imatges que pinta. De vegades
també dibuixa, amb tragos fins bási-
cament i tinta negra. Els seus dibui-
xos petits solen ser encantadors,
Mentre que els olis sobre tela en qua-
litat no difereixen els grossos dels
petits.
Políticament progressista, en Sal-
vador no fa política ni participa en
cap activitat que signifiqui una vi ncu-
lació amb idees polítiques, perquè
l'artista ha de ser independent; pero,
discretament, se fa enfora dels reac-
cionaris.
Pels anys que fa que viu pel Port ja
és considerat un porteny més, no un
manacorí, ja que per Manacor no hi
fa vida. Ha exposat a distints pobles
de Mallorca, sempre amb bona aco-
llida. Després d'una colla d'anys
sense exposar a Manacor ho fa, ara,
a la sala d'exposicions de la Banca
March, on, aquest dissabte, a les set i






En juguetes i regals, qualitat bon gust...
no li donis més voltes!
Silenci,




 de Mar Superior
Tot el contrari
Aquesta història succeeix als Estats Units. Va començar un bon dia quan Riquy Whats  s'aixecà del seu uit. Aquest home treballava en un comand
secret del govern. Aquell dia feia molt de sol, un dia espéndid. Quan va anar a berenar, la seva cirada l'esperava, i mentre II servia la taula:
- Bon dia, senyor Whats va dir.
- Bon dia, Shanna va contestar- pot retirar-se.
Quan va agafar el diari, hi havia un petit anunci que posava:
«Vagi a la cabina d'enfront del supermercat». En un tres i no res va ser a la cabina del supermercat. Quan va ser dintre, va rebre una trucada,  agafà
l'aparell ¡va dir:
- Digui...
- Whats, soc jo, el general Flagg- va dir la veu.
- General, qué dimonis...?
- Calli, Whats, tenim poc temps. Com vostè sabrá, el president visita avui el nou Museu. Tenim raons de sobra per pensar que hi ha col.locat un
artefacte explosiu. Però és massa tard pera suspendre la visita.  Vostè II farà de guardespatlles.
- Que faré de qué?.
- Calli. Avui a les set de l'horabaixa ha de ser allá.
I es va tallar la línia. Riquy anà corrents a ca-seva.
- Shanna, dona'm el vestit més alegant que tengui...
Va anar al seu dormitori i agafà una pistola. Aquesta duia aferrada una nota que posava: «explotará».
Quan ja era hora que el president vengués, Riquy ja feia temps que estava preparat. Pensava!
- N'hi ha una de bomba, n'estic segur, i no l'he trobada. He estat cercant-la tot el capvespre, peró no he aconseguit trobar res. la més, tampoc no he
pogut localitzar Flagg.
- No sé que em passa, estic nerviós -va dir un altre guardespatlles que era al seu costat.
- Dona'm la mà i et prendré el pols digué Whats.
pols d'aquell home anava molt accelerat. Whats, de seguida ho comprengué. Sense perdre temps Ii pega un bon cop de puny . Quan aquell
home caigué desmaiat, Whats cridà a la gent dels voltants:
- Anau-vos-ne de pressa... aquest home és una bomba!
Whats empenyé el cos inconscient uns quants metres.
- No pot salvar-lo-va dir un home.
No puc fer res per ell -digué Whats- hem arribat massa tard.
Alguns minuts després es sentí un soroll eixordador: Aquell home havia explotat.
Un quart d'hora més tard arribá el general Flagg:
- Bon treball, Whats va dir- un dia hermós i ben assolellat, eh?.
- Tot el contrari, diria jo, general.
Vicent Solís Martínez
7' Mitjà de Mar
Alí-Bom-bom i els «Quarantaprincipals»
Alí-Bom-bom és una hermosa al.lota d'ulls blaus i cabells rossos i  llargs. És una de les cent trenta dones que té Al í Babá. Aquest és el propietari de
la rádio «To be", o, com l'anomenava ell: «Ajmajmalemaj». Disposava d'una emissora completíssima: Caputxeta Vermella era la simpática coordina-
dora. L'encarregat de les notícies era l'Aneo Lleig; Pinotxo feia de «relacions púbiques». Michael Jakdson i Bruces Springteen eren els encarregats
de la neteja. El Moix amb Botes era el cap coordinador, ajudat de D'Artagnan. Tenia tan sols cins D.J. que eren: Blancaneus, Cenicienta, Micky Mous,
Minnie i de nit, el conegut Fraga.
Un dia, Alí-Bom-bom, a qui agradava molt tocar les coses, li digué al seu home:
- Em deixes tocar alguns discs?.
- No, estimada, tu saps que els D.J., tenen molt mala Ilet i són capaços d'anar-se'n. Pensa que no ens convé, ja que són sens dubte els millors de
tota la comarca.
Alí-bom-bom se n'anà molt enfadada.
- Ja que no me'ls deixen, entraré a l'emissora utilitzant l'Astúcia.
Quan es feu de nit, entrà amb la seva amiga Astúcia, campiona del món de judo. Només hi havia Fraga. Ella li pregunta:
- Em deixa entrar?.
- No, per Felip! Aquí no hi entres ni amb el millordiscurs de l'època.
- Ah no? Astúica, vina de seguida...
I es va armar una brega de cent mil dimonis. De seguida es va sentir el renou d'una taula que tombava. Fraga va dir:
- LLadres!Ai, Déu meu, si jotas president...
Alí-Bom-E3om sortí pitant, i aconseguí aplegar el lladre que havia entrat. Pobra home!
- Bon re-frote -va dir el Iladre- Avui dia ja no es pot ni robar tranquil.
Aleshores, i com a col.laboradora que havia estat de la policia, Ii oferiren una bona recompensa. Això la va fer feliç:  comprà
 una emissora per a ella
tota sola i deixà estar Ahí Babá, qui tengué una boca menys que alimentar. Es va casar al cap d'uns mesos, amb Ahí Ahí, així
 guanyà el Madrid, qui va
telefonar Ah í Babá:
- Hola, Ahí! Alá sigui amb tu. Saps que m'he casat amb una de les teves ex-esposes. Com has estat marit seu, et volia demanar un cosell. És molt
capritxosa. Qué puc feramb ella?.
- Ah, no m'ho demanis a mi, que en deu anys no he aconseguit res amb ella. Tu mateix...
Guillem Rosselló Puigrós
7' Mitjà de Mar
ates
Dotes 
Pere Garau     
Diferencias y semejanzas que observo entre la fotografia y la
pintur  
La pintura es el arte de representar en superficie plana cualquier objeto visible o imaginario con finalidades de tipo estético. La pintura ha ido
progresando según ha pasado el tiempo. La pintura existe ya en la prehistoria; ha pasado por diferentes épocas: arte rupestre, realismo pictórico,
renacentista: iniciada en Florencia por Gioto, Rafael, Miguel Ángel y en Venecia Tiziano, Giorgione etc. En el S. XvI y XVII, la pintura se convierte en
barroca destacan los pintores: Bernini, Lacavaggio, Rubens, Rembrandt, etc. Romanticismo: destaca Goya Etc. Contemporánea: Cizanne y Picasso.
La fotografía es el arte de reproducir imágenes por la acción química de la luz sobre superficies convenientemente preparadas. La fotografía se
basa en el principio de la cámara oscura. Un rayo de sol, al penetrar en una cámara oscura a través de un agujero, producía en el interior de dicha
cámara una imagen cuyo tamaño aumentaba al hacerlo la distancia del agujero al plano en donde tenía lugar este fenómeno.
Las primeras fotografías sobre papel las realizó el inglés Fox Tabot en 1.840. Una vez mejorada la máquina fotográfica en 1.884 por el americano
George Eastman; la fotografía se fue desarrollando cada vez más tanto bajo es aspecto técnico, como el artístico. Los hermanos Lumiere, inventores
del cine también inventaron la fotografía en color, que ha sido perfeccionada.
Una de las diferencias entre la fotografía y la pintura, es que la fotografía progresa, y la pintura La pintura cambia de estilo, son diferentes
técnicas. La fotografía no tiene movimiento, en la fotografía no se representa la imaginación aunque los fotógrafos aficionados, intentan que la
fotografía tenga algo de imaginacióm. Tanto en pintura como en fotografía se hacen exposiciones, pero las subhastas sólo se hacen en pintura. La
pintura ha existido siempre pues con ella el hombre ha representado todas sus vivencias Mientras que la fotografía hace poco que se ha descubierto.
Francisco Molinelli Font
7' Curs. Pere Garau
Poesias
Un viatge extraordinariCanarios
Me levanto por la mañana
oyendo el cantar de los canarios,
y, al cabo de un rato,
estando escuchando su lindo cantar
me pongo inmensamente triste,
porque sé que están en cautividad.
«Preguntas»
¿Dónde iremos a parar
cuando ya no estemos sobre la tierra?
Angeles, demonios, cielo, infierno.
¿Dónde irá a parar mi alma?
¿Qué será de ella?.
Muerte tenebrosa.




Dejar atrás una infancia,
toda una vida.	 •
Recurdos, alegrías,
y hasta tristezas,
soledad, amor y odio.
Muchas preguntas
y ni tan sólo una respuesta.
Belinda Duro García
8" Pera Garau
Un dematí, quan em vaig despertar, me'n
vaig anar a treballar com tots els dies, manco
els dissabtes i els diumenges. En haver sortit
de ca-meva i tancat la porta amb calu, vaig
pujar al meu cotxe nou.
De tot d'un, anava de meravella, però des-
prés, poc a poc, va comencçar a fer renous
estranys i es movia en la direcció contrària a la
que jo girava el volant. I pensar que el cotxe
només tenia dues setmanes! Pareixia que
aquell vehicle tenia vida pròpia o que feia més
de seixanta anys que anava per carretera.
Aviat vaig sortir de Mallorca. El cotxe prengué
el vol, talment un avió. Rebentat de cansa-
ment, en pegá una son terrible i vaig quedar
dormit com un tronc. Quan em vaig despertar,
em vaig trobar dins una nau espacial, dins una
cambra. No es torbaren gens a venir-me a cer-
car, els habitants del plat volador. Em portaren
fins a la cambra del capità de la nau, que no
era cap extraterrestre, sinó un home del meu
món, i ben mallorquí com jo. Jo Ii vaig demanar
si em podia retornar a la Terra i ell em va res-
pondre:
- Et deixaré tornar, però abans m'has de
prometre una cosa...
- Quina? -li vaig contestar entusiasmat.
• Agafa aquesta maleta i aquestestoig, on hi
ha un Vibre ordinador que conté les instruc-
cions necessáries per a manejar aquesta dis-
fressa. Jura'm que només l'utilitzarás per
bones causes i que no l'obriràs fins que arribis
a ca-teva.
- D'acord, et don paraula vaig respondre.
Així ho vaig fer, i la meya vida va canviar per
complet: aviat em vaig convertir el l'heroi favo-
rit de les multituds. Però aquesta ja és una
altra història.
Antoni Martiáñez Lliteres
7' Mitjà de Mar
Fotografia realitzada pels alumnes del CoLlegi Mitjá de Mar




Ni a los perros,
ni a los gatos
les gustan los boniatos.
Bajo la luz de la luna
comí una aceituna,





que es una basura.
SI eres rubio y poeta,
te tiro un tiro
con mi escopeta.
Comiendo y bebiendo,
me paso la noche durmiendo.





porque te tiraré tomates.
Si no das pan
a una araña
luego no digas
que no eres tacaña.
Gloria Fernández López
r Pere Garau
A la mar tenc tres lletres
a la terra en tenc dues
si vols sebre el meu nom
junta les tre lletres amb les dues.
Dos moixos tiraven junta,
dalt la paret d'un corral
hi va anar un municipal
1 els va posar una multa.
El meu capell té tres puntes
tres puntes té el meu capell
si no tengués les tres puntes
no seria el meu capell.
Un canet 1 un ninet
se passegen pel rivet
mentre se mengen un panet.
Ai!canet, canet,
que ho ets de monet
voldria donar-te un ramellet




Un dematí, quan em vaig desper-
tar, me'n vaig anar a treballar com
tots els dies, manco els dissabtes i
els diumenges. En haver sortit de ca-
meya i tancat la porta amb calu, vaig
pujar al meu cotxe nou.
De tot d'un, anava de meravella,
però després, poc a poc, va comenc-
çar a fer renous estranys i es movia
en la direcció contrària
 a la que jo gi-
rava el volant. I pensar que el cotxe
només tenia dues setmanes! Parei-
xia que aquell vehicle tenia vida prò-
pia o que feia més de seixanta anys
que anava per carretera. Aviat vaig
sortir de Mallorca. El cotxe prengué
el vol, talment un avió. Rebentat de
cansament, en
 pegà una son terrible
i vaig quedar dormit com un tronc.
Quan em vaig despertar, em vaig tro-
bar dins una nau espacial, dins una
cambra. No es torbaren gens a venir-
me a cercar, els habitants del plat vo-
lador. Em portaren fins a la cambra
del capitá de la nau, que no era cap
extraterrestre, sinó
 un home del meu
món, i ben mallorquí com jo. Jo Ii vaig
demanar si em podia retornar a la
Terra i ell em va respondre:
- Et deixaré tornar, però abans
m'has de prometre una cosa...
- Quina? -li vaig contestar entu-
siasmat.
- Agafa aquesta maleta i aquest
estoig, on hi ha un !libre ordinador
que conté les instruccions nécessá-
ries per a manejar aquesta disfressa.
Jura'm que només l'utilitzaràs per
bones causes i que no l'obriràs fins
que arribis a ca-teva.
- D'acord, et don paraula	 vaig
respondre.
Així ho vaig fer, i la meya vida va
canviar per complet: aviat em vaig
convertir el l'heroi favorit de les multi-
tuds. Però aquesta ja és una altra
història.
Antoni Martiatlez Lliteres







Nada menos que un Málaga.
Y nada menos que este mes.
Por tu viejo coche te damos un mínimo de
150.000 Ptas. Si te compras un Málaga
Premier ó Injection.
Y si eliges un Málaga 1.2 ó
1.5, te ahorrarás no menos
de 100.000 ó 125.000 Ptas.
Este invierno, en Seat,
ahorrar está de moda.4~~ Ama
WIP =MI
Infórmate en:
Monserrat - Moyá C. B. s.





SA BASSA, 5 - B
	 - TEL.. 55 19 50 -	 MANACOR
ANDORRA
Puente de San Sebastián
Salida 20/01	 Regreso 22/01
Incluye: -Avión Palma-Barcelona-Palma
-Hotel 3 Estrellas en Media Pensión.
-Autocary guía desde Palma
-Seguro de viajantes.
Precio por persona 	 23.500 ptas.
ANDORRA
Salida 20/01	 Regreso 22/01
Incluye:
Palma-Barcelona (Avión)
Barcelona - Palma (Barco - camarote)
-Autocary guía acompañante
-S.3guro de viajantes
Precio por persona 	 18.500 ptas.
¡ATENCIÓN!
Empresa líder de Seguridad
PRECISA VIGILANTES JURADOS
con o sin título, para Artá,
Cala Millor, Porto Cristo y Manacor
REQUISITOS:
Edad comprendida entre 21 y35 años
Estatura mínima 1'75 metros
Carnet de conducir
Servicio militar cumplido
Se valorarán artes marciales
Buena presencia
Dedicación exlusiva






y formación especial a cargo de la empresa
BUENA REMUNERACIÓN
Para entrevistas llamar al Tel. 58 68 68
(de 12a 15 horas)
(Preguntar por el Señor Fernández).
ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA
Se invita a los Sres. Socios, señoras e
hijos, a la entrega de la «A» de Oro, que
este año será entregada a Dn. Simón J.
Galmés Cerdó, a las 20' 30 horas del pró-
ximo día 16 de los cttes., en nuestro local







Grupo Bancario español de reconocido prestigio
precisa Titulados Universitarios, con vocación
comercial para ocupar, a medio plazo, puestos
de Directivos en su red de Oficinas de la Comu-
nidad Autónoma de Baleares y en particular en
las plazas de MANACOR, FELANITX, CALA
D'OR, CALA MILLOR y ARTA. Los candidatos
deberán cumplir los siguientes requisitos:
*Estar en posesión de una de las titulaciones in-
dicadas.
*Edad no superior a 30 años.
*Servicio militar cumplido.
*Idiomaconversacional a nivel medio.
Se valorarán el expediente académico y la ex-
periencia profesional anterior.
Los interesados deberán enviar Curriculum
Vitae, fotografía reciente y expediente académi-
co en sobre dirigido a «DIRECCIÓN REGIONAL
DE .BALEARES - SECRETARÍA TÉCNICA -
Apartado de Correos núm. 902 - PALMA DE MA-
LLORCA»
El plazo de admisión de solicitudes finalizará
e131 de Enero de 1989.
 E sports          
A s 'hora de so veritat
El Badia segueix gastant, mentre
ets jugadors no cobren
Per Felip Barba
La veritat, no hi ha qui entengui el Badia. El Club cau
dins la crisi més profunda de la seva
 història i el Presi-
dent aplega sense enfrontar-la. Agafa el Club una co-
missió de no-sé-qui i mentre uns figuren els altres co-
manden. Els qui figuren no paguen els que comanden
paguen (davall-davall) a qui els dóna la gana. D'aquesta
manera els jugadors quedaran SENSE COLIRAR
QUASI RES.
El Manacor va viure una crisi profunda com a
 conse-
qüència
 de la Segona B, peró els jugadors cobraren i va
ser un sector de la Directiva (no tot, també va haver-hi
rates) que va fer una pòlissa
 de crèdit
 PERSONAL i va
pagar els deutes en els jugadors, que no són altra cosa
que obrers.
A Manacor hagués estat un
 escàndol
 que la gent no
cabrás. A Cala Millor qui més qui manco ho considera
normal. Lo que agreuja encara més la situació és que els
actuals mandataris segueixen gastant duros innecessá-
riament i es neguen a pagar els jugadors.
Per exemple, el Badia tenia un entrenador de la con-
fiança d'En Meca i el fan botir. Posen en Bernat Gela-
bert i aquest es du de meravella amb els jugadors i
GUANYA ELS TRES PARTITS de dins Cala Millor, aixe-
ca la moral als jugadors i quasi no cobra. Quan les coses
anaven bé, sels ocorr DESTITUIR En Bernat Gelabert i
FITXAR, PAGANT, En Pedro González.
El fitxatge d'En Pedro González (bon amic nostro, per
cert) és totalment inoportú. Significa una despesa
 gros-
sa perquè s'ha de compensar En Pedro i el
 Constància i
significa una altra desestabilització de la plantilla (tres
entrenadors en dos mesos) que ja va cedir un punt diu-
menge passat a casa.
Lo que és cert és que a Can Badia se gasten duros,
per?) se segueixen gastant arbitràriament. Al final només
els pobres d'esperit quedaran sense cobrar, amb un dit
dins la boca i l'altre dins alió, perquè
 n'Araujo ja ha de-
nunciat es contracte a la Federació i, si no cobra, no po-
dran asseure En Pedro an es banquet. Per qué compli-
car-ho tant?








ELIJA EL PLATO QUE MÁS
LE GUSTE DE NUESTRA
EXQUISITA
CARTA DE INVIERNO
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
CASA MARCELA
Comunica a sus clientes y amigos
que a partir del día 16 de Enero les
atenderá provisionalmente en la
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Qui va quedar ben fred va ser En
Joan Durán delegat del Manacor.
Que no li va quedar més remei que
demanar un braser perquè es con-
gelava.
Per cert que En Crespo no jugara •
d'aquesta manera no se podrá bare-llar amb En Botubot.
 Això
 és una de
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No és lo mateix 
entrenar el Cons-tancia de Cala Millor Bufes Club.Això heu sap S'Asturiano i ha volgut
bones.
tornar. 




er-mos el contrari enn va fer es dos gols dins Es-
un alicient per
panya. Es veu que mos Ilitgeix i ésEll fermalament













Gomila 	  19
Jaime 	  18
Torreblanca 	 12
Llull 	  8
Florit 	  2
Valle 	 2
Galletero II 	 1
Patrocina
-1/211z.15.1-41.
4 TA MARIA DEL MUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Baltasar
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Después de la derrota del Portmany
El Manacor recibe al incómodo Felanitx
Felip Barba
Sólo pudo aguantar la
primera mitad el Manacor
el pasado domingo en
Portmany, en un partido
que controló perfectamen-
te en este período, pero
que en la segunda parte
se vió separado totalmen-
te por el equipo local, que
prácticamente borró al
conjunto rojiblanco. Con-
siguiendo los tres goles,
que en realidad marcaron
la diferencia en estos últi-
mos cuarenta y cinco mi-
nutos. Con esta derrota el
Manacor pierde posibilida-
des de conseguir una
buena posición en la clasi-
ficación.
El Mananacor volvió a
fallar en la parte delantera,
en la que sólo juega un
hombre, Botubot, por lo
que es más que difícil que
consiga marcar fuera de
su feudo, jugando como lo
hace.
Casals fue el mejor en
EL FELANITX UN RIVAL
DIFÍCIL
El próximo domingo el
Portmany.
Manacor recibe la visita
del Felanitx, que en su re-
torno a la Tercera División
está haciendo una campa-
ña aceptable, mejor diría-
mos buena y que cuenta
con bastantes jugadores
manacorenses, cosa que
puede poner difíciles las
cosas al equipo de Joan
Company.
El equipo felanigense,
se encuentra a tan solo
dos puntos del Manacor y
vendrá a Manacor a con-
seguir un resultado positi-
vo que les permita ratificar
su buena temporada.
El Felanitx en los dieci-
siete partidos que lleva
disputados ha conseguido
marcar treinta y dos goles
y ha encajado veintinueve.
Ha ganado ocho partidos,
ha empatado tres, y ha
perdido seis. Ocupa la oc-
tava posición de la tabla
con diecinueve puntos y
un positivo.
El equipo que se opon-
ga al Manacor no variará
mucho del formado por:
Parera, M. Riera, Juan,
Valentín, Llull, Gallardo,




Si se quiere seguir aspi-




mente conseguir los dos
puntos en litigio, aunque lo
va a tener muy difícil, ya
que siempre los equipos
en los cuales juegan juga-
dores formados en Mana-
cor, suelen ser difíciles.
Cosa normal ya que quie-
ren demostrar su valia.
De todas maneras se
confía en que el Manacor
consiga los dos puntos en
juego, aunque tendrá que
sudar para conseguirlo e
intentar crear más ocasio-
nes de gol, ya que de lo
contrario puede ser que no
se consiga la victoria.
No hubo tarjetas ni le-
sionados en Portmany,
por lo que es fácil que
Joan Company haga jugar
el mismo equipo, aunque
podría haber una varia-
ción, que sería dar entrada
en el once inicial a Gomila,
para de esta manera dar
más fuerza al ataque.
Por lo tanto y salvo no-
vedades de última hora el
once que se enfrente al
Felanitx, va a estar forma-
do por los siguientes juga-
dores: Llodrá en la porte-
ría, Matías, Adrover, Riera
y Galletero en la defensa;
Tofol, Casals, Baltasar y
Tent en la medular; Gomi-
la y Botubot en la delante-
ra.
Este interesante partido
entre manacorenses y fe-
lanigenses dará comienzo
a las tres y media de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Cámara Perona.
Imund
A IXES ! 
C/ Castellet, 28
Tel. 56 53 39
Cala Ratjada
C/ Amargura, 24




Por la mañana Sa Dimoniada,y por la tarde fútbol
Puerto Pollença - Cardassar
Llorenç
 Febrer
El pasado domingo co-
menzó la segunda vuelta
del Campeonato de Liga
en lo que a Regional Pre-
ferente se refiere, en cuya
jornada el Cardassar reci-
bió la visita del Petra. Des-
pués del traspiés del do-
mingo anterior ante el
Atlético Rafal, para los de
Sant Llorenç no había otro
resultado válido que el de
la victoria.
Una victoria que si lo-
graron los de Acuñas,
pero el juego desarrollado
tuvo mucho que desear,
por lo que el público salió
algo descontento. Si bien
hay que reconocer que de
nuevo la alineación titular
presentada era forzosa-
mente de circunstancias,
con la ausencia de cinco
teóricos titulares, y se in-
corporaron los juveniles




Pese a todo, el domingo
dispondrá de una buena
oportunidad de aumentar
su cuenta de positivos el
Cardassar, puesto que se
enfrentará al Puerto de
Pollença, equipo situado
en los puestos de la cola, y
que además, tras su acci-
dentado partido ante el R.
Victoria no podrá contar
con algunos de sus ele-
mentos por sanción fede-
rativa, entre ellos uno de
sus mejores jugadores, el
central Veny, reciente-
mente fichado del Arenal.
No conviene confiarse,
puesto que estos equipos
de la cola luchan desespe-
radamente para salir de
ella.
Los de Sant Llorenç se-
guramente recuperarán
algunos jugadores en los
días que faltan para el en-
cuentro. Por otra parte,
posiblemente se despla-
zarán al Puerto de Pollen-
ça más seguidores de los
habitual, ya que por la ma-
ñana en Alcudia tendrá
lugar la Trobada de Dimo-
nis , y muchos de los no-
rencins asistentes apro-
vecharán para luego por la
tarde asistir al fútbol.
PREPARADOR FISICO
Desde hace varias se-
manas, el equipo técnico
del Cardassar que enca-
beza Vicens Acuñas con
la colaboración de Manolo
Romera como segundo
entrenador, se ha visto au-
mentado con la presencia
de un preparador físico, se
trata de Pere Palou titula-
do por el I.N.E.F., con el
cual la plantilla está llevan-
do a cabo una dura y pro-
gramada preparación, en
vistas al sprint final de la
liga, que presumiblemente
será reñido.

























letwanItekavtb Tel. 58 52 76
JESÚS MARTÍNEZ
MUÑOZ










Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç   










Riera 	  18
Nebot 	  13
Prol 	  13
Sansó 	  12
Julio 	  12
Julián 	  11
García 	  10 Mes quida
Patrocina
Restaurante








Binefar - Cala Millor
A intentar la sopresa
Redacción.- Sin jugar
un buen partido el Cala Mi-
llor cedió un punto ante el
Nastic. El punto consegui-
do puede considerarse
como bueno, ya que el
equipo de Tarragona se
mostró en todo momento
superior a los jugadores
que entrena actualmente
Pedro González, que por
cierto no pudo sentarse en
el banquillo por problemas
federativos, ya que no se
ha aceptado su ficha. Con
este empate el Cala Millor
vuelve a tener dos negati-
vos en su casillero.
EL BINEFAR UN
EQUIPO EN ALZA
El próximo domingo el
Cala Millor rinde visita al
equipo aragonés del Bine-
far, un equipo con bastan-
te historial que en la actua-
lidad atraviesa un exce-
lente momento de juego y
que se encuentra en la
sexta posición de la tabla
clasificatoria con tres posi-
tivos en su casillero. Por lo
que en estos momentos
es un equipo difícil de batir
en su feudo, ya que siem-
pre está totalmente arro-
pado por su afición.
El equipo que se enfren-
te inicialmente al Cala Mi-
Ilor va a ser el siguiente:
Quintín, Lozano, Arman-
do, Benedé, Aldea, Hidal-
go, Yus, Jara, Celma, Ger-
vasio y Amadeo.
EL :.IALA MILLOR CON
POCAS POSIBILIDADES
El Cala Millor se despla-
za a Binefar con pocas po-
sibilidades de conseguir
un resultado positivo, aun-
que no se descarta que
pueda dar la sorpresa,
pero mucho tendrá que
mejorar el equipo de
Pedro González para con-
seguirlo, ya que fuera de
su feudo pierde bastantes
enteros en ataque. A no
ser que se cambie de sis-
tema, en especial en la
línea de ataque y que el
medio campo sea más
ofensivo.
De todas maneras se
puede recomponer el
equipo, ya que Jaime
Salas podrá volver a jugar,
una vez cumplido su parti-
do.
Excepto la reincorpora-
ción de Salas, pocas no-
vedades hay en la plantilla
del Cala Millor, por lo que
es más que probable que
el once inicial que se en-
frente el próximo domingo
al Binefar esté formado
por: Julio, García, Pastor,
Salas, Mesquida, Salvurri,
Nadal, Obrador, Riera, Ju-
lian y Sansó.
Pedro González tiene una
difícil papeleta en su retor-
no al Cala Millor
El partido entre el Bine-
far y el Cala Millor va a ser
dirigido por el Sr. Aparicio
González.
MÁXIMO GOLEADOR DEL CD.  CARDASSAR
Paseo Marítimo





















‘\ 11 ° cilie`
Bar - Restaurante HOTELCALA BONAPUERTO
******************
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
ABIERTO TODO EL AÑO
Porto Cristo- Ferriolense
Los porteños reciben la visita del Líder
Redacción.- Dos goles de
Joaquin dieron al equipo
porteño la oportunidad de
conseguir un valioso
punto positivo en su visita
al España de Llucmajor.
Un punto que le sirve para
seguir optando a los luga-
res altos de la clasifica-
ción.
El próximo domingo el
equipo porteño recibe la
visita del actual Líder, el
Ferriolense, un equipo
que desde hace bastantes
jornadas se ha consolida-
do en tan privilegiada posi-
ción y que vendrá a Porto
Cristo en busca de los dos
puntos en litigio, aprove-
chando que el equipo de
Barceló no parece encon-
trarse en su mejor mo-
mento de juego y con
bajas importantes en su
equipo titular, como puede
ser la de Piña.
El Porto Cristo se espe-
ra derrotar al actual Lider y
no repetir la mala actua-
ción de hace quince días
ante el Maganova. Pero
no obstante el técnico por-
teño valora el potencial del
Ferriolense y sabe de lo di-
fícil que le va a ser el ven-
cer a un equipo pletórico
de moral y que está de-
mostrando ser sin lugar a
dudas el mejor de esta Re-
gional Preferente.
El Porto Cristo puede y
debe vencer al Líder, para
de esta manera recobrar
la moral y estar en el sitio
que se merece.
El equipo que tenga la
difícil misión de vencer al
Líder va a estar formado,
con casi toda seguridad
por: Galletero, Riera,
Cerdá, Galmes, Mesqui-
da, Bosch, Xamena, Pas-
dual, Joaquin, Mira, Dami
y González.
Día 17 de enero festividad de
San Antonio a las 15'45 horas
Manacor - Cala Millor
(Na Capellera)
Para la festividad de
San Antonio se ha progra-
mado un partido amistoso
entre el equipo de 2 B el
Cala Millor y el C.D. Mana-
cor. Este partido viene a
confirmar las ilusiones
puestas entre ambas di-
rectivas de pulir antiguas
asperezas dignas de olvi-
do.
El partido se jugará el
martes 17 de enero a las











Avda. Baix de's Cos, 44 - Tel. 55 24 84
MANACOR                









Arbitro: Sr. Antonio Bar-
celó (mal)
U.D. Colonia: Arcas, Vi-
cens, Gayá, Massanet,
Salas, Guasp, Ferrer, Se-
villa, Mesquida, Barceló,





més, Quetglas, Cruz, Go-
mila, Matas, Aguilar y
Mulet.
Goles: Por el Colonia, T.
Serra (2) y Massanet (1).
Por el Barracar R. Galmés
(2).
Comentario:	 Primera
derrota clara del Barracar
ante el Colonia, ya que la
de Montuïri no fue mere-
cedora de aquel equipo
por las incidencias y poca
deportividad de un Mon-
tuïri
 que fue a ganar pasa-
se lo que pasase y cayera
quien cayera y de hecho
dos jugadores del Barra-
car tuvieron que pasar por






de la U. D. Barracar
Arbitro Sr. Andrés Lladó
(Regular)
Poblense: Fiol, Retich,
Riera, Serra, Gost, For-
nés, Moragues, Riutort,
Serra II, Capó, Socías, Ji-
ménez, Pons y Vallespir.
Barracar: Bordoy, Pas-





Goles: Por el Poblense,
Capó, Socias y Jiménez.
Por el Barracar, M. San-
tandreu.
Comentario: Después
de nueve semanas sin co-
nocer la derrota estos pe-
queños y grandes Infanti-
les, pierden ar.„: un Po-
blense muy duro y con
buen juego, que de hecho





Arbitro: Sr. Miguel Nico-
lau (bien)
Pollença: García, Duar-
te, Clamor, Cladera, Ser-
vera, Gual, Pont, Canpllo-
ch, Sastre, González, Mo-






Arévalo, Fuster, Puigrós y
Gomila.
Goles: Pto. Pollença,
Capllonch, (2) y Sastre.
Por el Barracar, Fullana,
Umberty Sureda.
Comentario: Los alevi-
nes que entrenan R. San-
tandreu y Pujadas, aún
después de las fiestas no
están dispuestos a dejar-
se perder y de hecho lle-
van diez jornadas sin co-











Jornada de clara normalidad
Joan Vicenç
Una vez finalizado el pa-
réntesis navideño, los
equipos interiores empe-
zaron de nuevo sus com-
peticiones con resultados
muy normales, a destacar
las victorias conseguidas
por los Benjamines del At.
Manacor B, Olímpic M Ale-
vín, La Salle Inf., Olímpic
Inf. y del Juvenil Olímpic.
Los demás equipos per-
dieron y tal vez el resulta-
do más inoportuno fue el
conseguido por el juvenil
Manacor perdiendo así







J.D. Inca: Valls, Morro,
Escudero, Ramón, Balles-





J. Manacor: Frau, Bauzá,
Copoví, Gomila, Gallego,
Brunet, Muntaner, Riera,
S. Riera, Casals, Febrer.
Sustituciones: Suñer




con targetas amarillas a
Morro del J.D. Inca, a Go-
mila y Brunet del J. Mana-
cor.
Comentario: Gran
oportunidad perdida por el
Manacor para alcanzar la
segunda plaza, que tan
solo un punto les distan-
cias. Con los factores en
contra de recibir un gol en
los primeros minutos, el
terreno de juego en muy
malas condiciones y la
reacción tardía del equipo,
fueron motivos suficientes
que justifican la derrota re-




(Domingoa las 11 h.)
Para este domingo es
de imperiosa necesidad
ganar para no distanciar-
nos más de los equipos de
cabeza. El partido parece
fácil en un principio, La
Salle es un equipo que se
encuentra en lugares có-
modos de la tabla, pero
precisamente estos equi-














por GUAL y DALMAU por
GENESTAR.
Olímpic Manacor: Gon-
zález, Oliver, Frau, Cazor-








GRAN, bien, enseñó tar-
getas amarillas a Genes-
tar del Margaritense y a T.
Riera del Olímpic.
Goles: Fornés del Marga-
ritense. Peset, Acedo, T.
Riera y Caldentey del
Olímpic.
Comentario: Resultado
muy lógico el conseguido
por el Olímpic en Santa
Margarita, el equipo anfi-
trión ocupa la última plaza
de la clasificación y no ha
conseguido ganar un solo
partido. No por ello quere-
mos quitar méritos al equi-
po de M. Durán, que sus
méritos tiene el nuevo




(Domingo a las 9h.)
Partido difícil para los de
Manacor, pues el conjunto
que nos visita es el líder y
por supuesto le pondrá las
cosas muy difíciles. Los
petrers tienen mucha
moral, además de buen
equipo, pero en Manacor
no lo tendrán nada fácil
después de esta dosis
energética que supuso el
ganar al Margaritense en
su propio campo.
Escolar, O






tes, Reguena, V. Regue-
na, Bordoy, Moya, Moll,
Brunet.
Olímpic M.: Lozano, Pi-
cornell, Riera, Estelrich,
Dapena, P.M. Riera Oli-
ver, Puigrós, Pascual,
Cercos, P. Puigrós, (Ros-





Goles: CERCOS y MAL-
DESA en propia puerta.
Comentario: De sobresa-
liente podemos catalogar
el partido realizado por los
pupilos de Juan Riera que
se impusieron a un rival
fuerte e incómodo que no




(Sábado a las 16 h.)
Partido de rivalidad
donde el claro favorito es
el Olímpic, éste es el pri-
mer partido de la segunda
vuelta que de no suceder
incidentes extra de parti-
dos estamos convencidos








La Selle M.: Bergas, Lato-
rre, Brunet, Sureda,
Munar, Suñer, López, Va-
quer, Lozano, Vadell, Ro-
mero.
Sustituciones: LÓPEZ
por GARRIDO, PEIRO por
TORRES, XUCLA por
POZO y PELAEZ por
PONTE.
Árbitro: GABRIEL MAR-




Comentario: Con una pri-
mera parte de cine el In-
fantil La Salle doblegó al
Beta, equipo con una si-
tuación semblante el
nuestro en la clasificación,
en la segunda tal vez el ex-




(Sábado a las 17'30h.)
Este encuentro se
puede caracterizar por la
gran ingualdad que teóri-
camente tienen los dos
conjuntos, puntos, goles a
favor, goles encontra, par-
tidos ganados y perdidos,
casi todo es idéntico, difícil
pronóstico, aunque noso-
tros nos decantamos por
los Salesianos, como es
natural.





Olímpic M.: Grimalt, Rol-
dán, Santandreu, R. Gri-
malt, Conde, Font, Frau,

















bien, no enseñó targetas.
Comentario: Partido de
un solo color el del Olím-
pic, el Felanitx hizo lo que
pudo, con decir que ocupa




anecdótico que casi todos
los reservas marcaron,
Riera, Mascaró y Fullana.
BT° LLULL
OLÍMPIC M.
(Sábado a las 16'30 h.)
Decididamente el Olím-
pic debe ganar para poder
continuar las posibilidades
de aspiraciones a los pri-
meros puestos de la clasi-
ficación. El Er R. Liull es
un adversario asequible y
sus aspiraciones parecen
ser las de m'antenerse en
los lugares cómodos, todo
lo contrario de nuestros re-
presentantes.
Porreras, 3
Alev. La Salle, 2













dreu, Sureda, Rojo, Martí-
nez)
Goles: TOMÁS y JUAN
(2) del Porreras. MARÍ (2)
de La Salle.
Comentario: POr poco
que la suerte habiera esta-
do con el alevín La Salle
seguro que hoy hablaría-





(Sábado a las 14'30 h.)
La igualdad posible-
mente sea la nota predo-
minante del partido, aun-
que nos inclinamos por el
equipo de Juan Adrover.
Los Manacorenses juegan
en casa y es un factor muy
a tener en cuenta.
La Salle At°, 6
Benj. Olímpic A, 3
RESULTADO
INESPERADO
Benj. Olímpic A: Cristó-
bal, Munar, M. Ángel,
Pérez, Pujades, M.
Ramón.
Goles: M. ÁNGEL (2) y
PÉREZ.
Comentario: Este re-
sultado causó sorpresa a
más de uno pues casi
todos esperaban la victo-
ria que no pudo ser.
OLÍMPIC M.
S. FRANCISCO A
(Sábado a las 11 h.)
Creemos poder pronos-
ticar una clara victoria del
Olímpic, sin que ésto sirva
para caer en un exceso de
confianza, pues los parti-
dos se ganan en la can-
cha.
Valldemosa Atlético, 5
Olímpic B. Benjamín, 1
LOS DE VALLDEMOSAS
SUPERIORES
Valldemosa Atl.: De Sal-
vador, Vila, Morey, A.
Morey, Mayol (Lladó,
Morey).











Pomar, mister del Olímpic
no encontró la fórmula
para poder sacar un resul-




(Sábado a las 10 h.)
Difícil compromiso para
este sábado donde cree-
mos que los manacoren-
ses tendrán que luchar
fuerte.
At. Manacor A, 2
La Salle A, 9
LÓGICA	 DERROTA
ANTE UN GRAN EQUIPO
At. Manacor A: Pérez,
Pallicer, Aguilar, Pol, To-
rres, (Ramírez, Pascual,
Mestre, Nadal).





Goles: POL y PAS-
CUAL del At. Manacor.
NÚÑEZ (5), ÁLVAREZ,
SALOM (2) y AMADOR de
La Salle.
Comentario: El resulta-
do habla por si solo,
mucha superioridad del
equipo palmesano, men-
ción especial al jugador
Lasaliano Núñez que
marcó 5 de los 9 goles.
MALLORCA
AT. MANACOR A
(Sábado a las 11 h.)
Un claro favorito para
este partido es el Mallorca,
aunque en fútbol-Sala las
sorpresas están al orden
del día. Esperamos una
fuerte lucha de nuestros
representantes, porque no
hay imposibles.





At. Manacor B: Fuster,
Masdeu, Martínez, Por
ras, Massanet (Morey, Hu-
guet, Caldentey).
La Porciúncula: Fernán-
dez, Sánchez, Fiol, Gar-






CALDENTEY (2) del At.
Manacor B. FIOL y
JIMÉNEZ de la Porciúncu-
la.
Comentario: Importan-
te esta victoria por la igual-
dad existente en la clasifi-
cación, este resultado per-
mite al At. Manacor crear
una distancia por lo menos
temporal en la puntuación.
Esperemos que el equipo




Este partido no se cele-
brará por la retirada del
Son Roca de la competi-
ción.
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0.0.051- 88121	 17	 56	 6	 31 42 16
C.0.8to.R.L1u11-1.-	 17	 5 5	 7 24 36 15
C.D.Juv.Dep.Inca	 17	 6 O 11	 37 56 12
Porto-Criete	 17 3 5	 9	 18 59 11
0.0.10 Alaró	 17 3 2 12 20 45
C.D.Canpos	 17 2 2 13	 11 50 6
17	 1 1 15	 7 74 3
122120,09 . En•ro de 1.989.4
tOvIPOI
C.O.Carde.ar	 11 10 O 1 40 12 20
C.D.monturi	 11	 E 1	 2 44 11 17
C.O.Felonitx	 11	 7 1	 3 29 16 15
U.D.Porrera4	 11	 7 1	 3 37 15 15
C.0.. 5811e 11,011 14,	 11	 6 1	 4 28 21 13
U.D.Colonia	 11	 5 O 6 11 21 10
C.D.Avonce	 11	 3 3 5 15 33 9
0.0.588 Selines	 11	 3 2	 6 21 29 e
0.0.6.02	 11	 2 3	 6 11 21	 7
U.D.C'an Pico..	 11	 2 3 6 21 36 7
C.0.11.9aritanse	 11	 1	 7 8 26	 7
C.0.41.1da	 11	 2 O 9	 14 39 4
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C.D.Juv..D.Inca 1. 13	 4 1	 51 12	 30
C.D. Petre 12 10	 1 1	 36 13	 21 U.D.Barrocor 16 11	 31 43 13	 25
Fra'Aisco A. 111 12	 4 2	 41 15	 28
C.D. Morder 12 9	 2 1	 43 12	 W C.0.14ontuiri 16 11	 32 34 15	 25
C.O.Manacor 1. 12	 3 3	 42 14	 27
C.D. Rapen., 13 e	 1 4	 35 W 17 C.D.Alqueria 16 11	 2 3	 66 24
C.F.Patronate A. 18 7 3	 35 31	 23
72 7	 2 3	 23 15	 16
Covetano R. 1. 6 • 36 24	 22 Mrto-CrieW C.P. 12 6	 3 3	 27 14	 15
C.0.5antoRy 16 11	 23 46 1.	 24
18 8	 5 5	 37 24	 21 C.D. 010.21, 04 V. 12 7	 1 4 M 13	 15
C.0.5'harta 16 11	 2 3	 39 17	 24











0.0.132218 C.II. 18 9 6	 22 23	 21 C.D. TM. 54360 L1u11.1 13 5	 2 6	 26 26	 12
M.C.D.mallorca A. 111- 7	 4 7	 32 26	 SS C.D. 2181e01se 12 4	 3 3	 24 22	 11
U.0.Colonia 16 7	 5 5. 33	 19
4.0.. salte 73. 6	 é 6	 20 28	 1. C.P. 2. Pollene& 12 4	 2 6	 16 22 W
C.0.0ilvar 16 7	 4 5	 37 27
8.17.112. B. 1. 7	 3 8	 40 17 c.n. Áreá 12 4	 1 7	 16 W	 9 C.D.S. 5411n. 16
6 35	 15
C.O.Felanite 18 5	 6 7	 23 27	 16 C.7. Pallenea 12 3	 3 6	 21 33	 9
0.0.419aida 16 7	 O 9	 32 31	 14
C.P.Ramon le 5 9	 30 30	 14 C.D. Lloeelanee 12 4	 o e	 19 38	 6 (1) C.F.Moriense 12 4	 2 10 61	 10
U.D.Poblenee 18 4	 5 9	 19 37	 13 1.0. CA(0.11.81e del A. 12 2 	0 lo	 11 36	 4 16 2	 3 11	 20 54	 7
C.F.... D'en Pou R.M. 4	 4 10	 xe 12 C.D. bergerltenve 12 0	 0 72	 11 39	 0
0.0.Lloret 16 3	 1 12	 18 56	 7
C.0.Ate Balear. A. 2	 7 9	 24 39	 1 1
- _
















C.O.R.Colvo A. 10 2 13	 14 54
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(1)E1 C.D.relanits debo un ps.lto a *ata la. fi, al,, pa
descuento de dos por alinencidn irdeli da.
- - - - - - -
Pclma.07 de Enoro da 1.909.-
Porto-criato
	 12 6 4 O 37 9 20
C.F.Pollenso	 12 S	 2	 2	 36 16 le
u.D.Porreras	 12 8	 1	 4C 15 17
D.C.Oarrocar	 12 6	 4	 2	 24 14 16
Pto Pallan.. C.F.
	 12 6	 •	 2	 34 32 14
12 6 3
	 3	 31 18 15
U.D.Sollerenee	 12 6 2 •	 34 16 14
C.D.La Selle M.del h,	 12 4	 4	 •	 19 22
	 1.1
C.D.Sonta Moría
	 12 5	 2	 5 29 36 12
C.Oddur4n4.	 12 3 2 7	 14 20 •
C.B.S . Morta	 12 3 O 9 2C 24 6
C.O.Ses Selinos	 12 3	 O 9
	 1 35	 6
C.D.Consell	 12 1	 3	 a	 7	 5
0.0.490 Alar6	 12 1	 1 10	 53	 3
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R.C.D.Mallorco	 10 9 1 O 69 13 19
5.0.0* Sal. A.	 10 3 2 O 67 22 12
0.0.012. A.	 10 8 1	 1 42 20 17
0.0.5,1, Cayetano A.	 10 5 1 • 30 22 11
C.D.Olimpic 0.0.1 P.	 10 5 O 5 29 34 10
S.D.La Selle Ata A.	 10 4 2	 4 32 39 10
C.D.Ponya Arrabal A.	 10 • 1	 5 25 40 9
C.D.Son Cayotano B.	 10 3 2 5 23 30 6
0.0.410 Monocor A.	 10 2 3 5 24 39 7
C.D.San Francisco A.	 10 3 1	 6 25 41
	 7
C.D.P.Romon Llull 6.	 10	 1 O 9 27 59
	 2
C.D.Ate Aula Balear	 10 1 O 9 16 50 2














(1)01 D.B.Potronato debo dos pun.os
par doscuento do dos por neomporo




S.D.La Selle Ata 8.
C.D.Maganovo-Juvo B.






(1) El C.D.Maganova-Juve C.fi ura con deanuorto ce da* p n to.
Par incomporeconcia.























después de la victoria, el
Olímpic Infantil Campeón
de Baleares 87-88.
Son Maciá, equipo con gran deportividad
Peñas de Fútbol
Los favoritos a los cuartos de final
Sejugó la primera fase de/a Copa Presidente
Joan Vicenç
El pasado fin de sema-
na se jugaron los partidos
correspondientes a los oc-
tavos de final de la Copa
Presidente, donde casi
todos los teóricamente fa-
voritos hicieron bueno el
pronóstico.
Uno de los partidos que
se presentaba como inte-
resante fue el Cardassar-
Forat, en el cual el resulta-
do final de 1-3 demuestra
el gran potencial del líder
del Campeonato de Liga y
campeón de la pasada
edición el Forat. El B.
Nuevo y el Ca'n Simó lu-
charon con un común ob-
jetivo: la victoria que se
decantó para los de Cala
Ratjada. Un partido con
mucha igualdad fue el ju-
gado por los equipos de
S'Estel-P. Mallorca que
mantuvieron la incerti-
dumbre hasta el final que
el resultado se decantó a
favor de la P. Mallorca.
En el que se dio un reci-
tal fue Ses Delicies que se
impuso con claridad al Mo-
numento, equipo de un po-
tencial nada despreciable
aunque irregular. El Em-
bulls fue contundente con
el P. Orquidea dejando el
resultado en 5-1. Donde
también se marcaron con
claridad las diferencias fue
en el partido Calas de Ma-
llorca-G. Galletero, los
Galleteros no perdonaron
y pasan a los cuartos de
final con relativa facilidad.
Justo, justo, le fue al Pl.
Adrover para doblegar al
Toldos M., un solitario gol
que les dio el pase a la si-
guiente ronda. Por último
el Son Maciá-Sa Volta no
se jugó, por mútuo acuer-
do, este partido se celebra
en fechas próximas.




B. Nuevo, 3-Ca'n Simó, 1
S'Este!, 2-P. Mallorca, 3
Ses	 Delicies,	 5-
Monument, 2
Embulls, 5-P. Orquidea, 1
Calas M.,2-G. Galletero, 6
Toldos M., 0-Pl. Adrover, 1
Son Maciá-Sa Volta (Sus-
pendido).
Pasan a los cuartos de
final::
Forat, B. Nuevo, P. Ma-
llorca, Ses Delicies, Em-
bulls, G. Galletero, Pl.
Adrover.
ESTE FIN DE SEMANA,
LIGA
El partido que se puede
catalogar de la jornada es
el que se jugará el sábado
a las 1530 h. en el A.P.
Frau entre el B. Nuevo y el
Forat, aunque el pronósti-
co lo decantamos hacia
los de Manacor. Para el
Domingo a las 1030 h. en
Son Maciá, jugarán el Son
Maciá y el Renault Sa
Volta, equipo este último
que puede ver incremen-
tada su cuenta de puntos.
El Toldos M. tiene un difícil
compromiso con el Ca'n
Simó que es ligeramente
más fuerte que su rival,
este partido será el domin-
go a las 11 h. en el A.P.
Frau. Difícil, difícil lo tiene
el P. Orquidea para ganar
el domingo a las 9 h. en el
A.P. Frau pues su rival
será el potente Ses Deli-
cies, aunque en este cam-
peonato sea tremenda-
mente irregular..Embulls -
Monumento, el sábado a
las 1715 en el A.P. Frau,
con pronóstico incierto. Pl.
ADrover - G. Galletero el
sábado a las 1530 en el
Poliesportivo con claro
color amarillo, el de los
Galleteros, con un parén-
tesis para la sorpresa. Re-
lativamente fácil lo tiene el
Cardassar para el sábado
a las 18 h. en San Lorenzo
con el Calas M., teniendo
en cuenta la diferencia
existente en la clasifica-
ción.
Por último el Domingo a
las 11 h. en el Poliesporiu
S'Estel jugará contra la P.
Mallorca un partido donde
el potencial de ambos




Miguel «Truco» reciente fi-
chage del Cala D'Or de 3«
división
La semana pasada se
realizarán varios fichages
por el club de Cala D'Or
que milita en la tercera di-
visión, éstos son noticia
por el nuevo hecho de ser
jugadores de peñas, ellos
Miguel «Truco» y Tomeu
«Busco» han querido pro-
var la experiencia, y noso-
tros les deseamos mucha
suerte en su nueva singla-
dura deportiva.
Cáfe toser". a CalMI)
Tapas variadas y hamburguesería




0. Abel-Glona, 89 - I. Bahía, 81
P. Manacor, 67- CIDE, 58
Andrartx, 54-
 Aguacity, 59
P. Manacor 	 1	 1	 0 67 58 2
O. Abel-Gloria 	 1	 1	 0 89 81 2
A. Uucmajor 	 1	 1	 0 59 54 2
Andraltx 	 1	 0	 1 54 59	 1
I.Bahía 	 1	 0	 1 81 89 1
CIDE 	 1	 0	 I 58 67 1
Grupo A -2
J. Mariana, 48 - Hispania, 46
lberojet, 89 - S.R. B. Aires, 61
lberojet 	 1	 1	 0 81 61	 2
J. Mariana 	 1	 1	 0 48 46 2
Hispania 	 1	 0	 1 46 48 1
B. Aires 	 1	 0	 1 61 89 1
Escolar 	 000 0 00
Gr. B. Pueblos
Jornada del 06-01-89
Ses Salines, 42 - Son Servera, 52
Sa Pobla, 57- Campanet, 47
Porreras, 56 - A. Pollensa, 60
Sanimetal Artá, 60- Gesa A., 55
Santanyí, 51 - Campos, 72
J Dmada del 08-01-89
Campos, 0. Sanimetal A. O
G. Alcudia, 74 - Porreras, 65
A. Pollensa, 0 - Sa Pobla, O
Campanet, 0- Ses Salines, O





I. Bahía, 59 - R. Uull - B., 40
Espanyol-B,
 64- G. Alcudia, 93
E. Molinar, 33 - S. Servera, 50
G. Alcudia 	 11 II	 O 1024
Uucmajor 	 11 9 2 806
I. Bahía 
	 II 6 5 707
S. María
	 10 6 4 723
Puigpunyent
	 10 6 3 558
R. Uull-B 	 10 5 5 593
Son Servera 	 10 3 7 565
Espanyol-B 	 11 1 10 518
E Molinar 	 10 O 10 298
Jornada del 04-01-89
S. Inca, 45 - B. D'Inca, 50
Glona S. José, 73 - A. Grimald, 64
Llucmajor, 107 - Cardasar 45
C. Calviá, 57- P. Mallorca, 93
Jornada del 07-01-89
P. Mallorca, 97- Uucmajor, 49
J.C. A. Gnmald, 42- G. Alcudia, 48
Marratxí, 92- S. Inca, 44
B. D'Inca, 43 - Syrius P., 81
P.Mallorca 	 15 14
Syrius P 	 14 14
G.S. José 	 14 II
Uucmajor 	 15 8
Marratxí 	 14 8
A. Grimald 	 15 6
Resultados y clasificaciones Basquet 	 Joan Vicenç
FEMENINOS
Gr. Impar
J. Mariana, 52- S. Mónica, 43
Hispania, 32- S. Marfa, 60
C. Calviá, 62- Binissalem, 42
547 22 Puigpunyent, 37 - J.-Cimsa "A", 61
575 20 c, camá 	
 12 12 0 648 420 24
609 17 J.-Cimsa "A" 	
 II 10 1 715 355 21
656 16 Puigpunyent 	
 11 7 4 467 444 18
473 15 J. Mariana 	
 11 37 4 628 457 18
615 15 S. María 	 12 5 37 494 516 17
705 13 S. Mónica 	  12 34 8 593 556 16
816 12 Emissaiern
	
 II 4 7 426 595 15
796 10 Hispania
	
 12 1 11 396 856 13
Cardessar 	
 10 1 9 344 512 11
P. Manacor, 39- Bons Aires, 28
Puigpunyent, 42- CIDE, 46
S. Mónica, 39 - J.S. José, 56
P. Mallorca, 0 - E. Porteras, O
J.C.A. Grimald, 30 - J. Mañana, 46
J.S. José 	  10 10 0 773 285 20
P. Mallorca 	 10 9 I 723 340 19
P. Manacor 	  11 8 3 511 432 19
S. Mónica 	  II 7 4 520 521 18
Puigpunyent 	  11 7 4 476 371 18
CIDE 	 11 6 5 487 517 17
J. Manana 	  11 5 6 506 639 16
Bons Aires 	  11 3 8 444 473 14
C.A. Pollensa 	 10 2 6 375 687 12
A. Gnmald 	 10 1 9 248 393 11
E. Porreras 	  10 0 10 181 586 10
G. Alcudia 	 14 11 3 1041 797 25
S. Artá 	 13 10 3 809 773 23
Sa Pobla 	 13 9 4 864 777 22
J.Capó A. G. 	 12 9 3 762 634 21
A. Pollensa 	 13 8 5 861 833 21
Campos 	 12 8 4 755 704 20
Son Servera 	 14 5 9 847 835 19
Porreras 	 13 5 8 799 781 18
Ses Salines 	 12 4 8 631 808 16
Campanet 	 13 2 11 710 797 15




	  13	 7 6 993 822 20 R. Uull, A, 67 - P. Manacor, 65
C. Calvie 	
 14	 6 8 909 899 20
B. D'Inca
	 15	 2 13 661 1192 17 Gloria S. José 	 10 9	 1 817 623 19
S. Inca 
	  14	 1 13 498 1232 15 P. Manacor 	 11 7 4 684 606 18
1437 889 29 Cardasar 	
 13	 1 12 677 1149 14 Synus P 	 11 7 4 720 721 18
o 1359 871 28 CIDE 	 10 5 5 590 626 15
3 1089 731 25 Juvenil R. Uull A. 	 II 4 7 755 773 15
7	 1081 1015 23 Grupo A P. Mallorca 	 9 5 4 617 578 14
6	 916 850 22 Sa Pobla 	 10 2 8 609 755 12
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El conjunto Juvenil Fe-
menino del CLUB PER-
LAS MANACOR, nos ofre-
cía el pasado sábado, un
partido en el que destaca-
ba la diferencia en el juego
que se registraba entre la
primera y segunda parte.
En la primera, el conjunto
manacorense, jugó con
rapidez y anticipación
cosa que hizo que se
adueñara de la situación,
tanto en la pista como en
el marcador. No fue así la
segunda, en la que acusa-
ban el esfuerzo de la pri-
mera y daban la nota ne-
gativa del encuentro,
menos mal, que la ventaja
de la primera mitad era
bastante substancial y la
victoria no peligraba en
ningún momento. A desta-




RAMON LLULL «A», 67
PERLAS MANACOR, 65
Una mala segunda
mitad, y un arbitraje de lo
más caserills, privaron a
los muchachos de Tomeu
Santandreu, que regresa-
ban de la Capital con los
dos puntos en sus alforjas.
Tras una primera mitad,
en la que tras los primeros
titubeos, el Perlas se
asentaba en la pista y
daba a entender que era el
único aspirante al triumfo
final, se torcían las cosas
en la segunda mitad, en
parte por propios fallos y
en mayor porcentaje de
los Srs. Ballester y Vives,
el conjunto manacorense,
Perdía por dos puntos un
encuentro, que de trans-
currir con normalidad,





los haya, gracias a una la-
mentable actuación arbi-
tral, que dejaba actuar a
sus anchas a un equipo
violento, cargándose al
que intentaba jugar, en
este caso el Perlas. Des-
graciadamente, éste tipo
de actuación, más que
ayudar al deporte, la perju-
dica de manera ostentible,
por lo que sería de agrade-
cer que los Srs. Mercant y
Francisco, no volvieran a
dirigir ningún otro encuen-
tro a los diferentes equi-
pos del Perlas, ya que ello
a mi juicio, podría provo-
car, un nuevo alejamiento
de la afición, que tras mu-
chos años vuelve a vibrar
con el espectáculo balon-
cestístico. Sólo de manera
anecdótica, quisiera signi-
ficar, que al Perlas le san-
cionaron con 37 faltas per-
sonales, cuando su media
está alrdedor de 20, y esto
con la particularidad de
que en este caso, el equi-
po contrario es de menor
estatura que el nuestro,
con lo que por pura lógica
tendrían que ser menos.
Esperemos que los Srs.
Colegiados mejoren sus
actuaciones, y dejan que






Ramón LLull - Perlas ...
Infantil Masculino, parti-
do de difícil pronóstico,
para los muchachos de
Toni Muntaner, que viajan
a la siempre difícil pista del
Ramón Llull, en donde por
lógica tendrán que enfren-
tarse al conjunto contrario
y además al colegiado de
turno, este, alentado por
una antideportiva afición,
que le haría un gran favor
al baloncesto si no acudía
a la pista.
Peña Mallorca - Perlas
Manacor... Cadete Mas-
culino «B», otra perita en
dulce, el que le correspon-
de al conjunto cadete, ni
más ni menos que el Peña
Mallorca, uno de los máxi-
mos aspirantes al triunfo y
que además posee una
enorme potencial atacan-
te y no le anda a la zaga, la
defensa. De todas mane-
ras, espero que los discí-
pulos de Joan Oliver, sa-
brán por lo menos aguan-
tar el tipo y cosechar una
der
rota por lo menos honrosa.
San José - Perlas Ma-
nacor... Cadete Masculi-
no «A», si el conjunto Ca-
dete «B», lo tiene crudo,
no le anda a la zaga el Ca-
dete «A», que visita al po-
tente San José, en donde
es de lo más difícil el con-
seguir algo positivo, aun-
que lógicamente, el en-
cuentro tiene que jugarse
y quizás las cosas no son
como se cree.
 scluet   
Perlas Manacor -
Syrius Patronato... Juve-
nil Masculino, otro parti-
do de los no aptos para
cardíacos, el que jugará
este fin de semana, el con-
junto que dirige Tomeu
Santandreu, que recibe al
potentísimo Syrius Patro-
nato, que intentará sin
duda, el aguarnos la fies-
ta, y aunque se le puede
vencer, el resultado es de
todo incierto.
Imprenta Bahia - Per-
las Manacor... «Senior»
masculino, no menos in-
teresante, se presenta el
duelo entre le Imprenta
Bahia y nuestros repre-
sentantes, en la cateogía
«SENIOR», ya que son
dos equipos con idénticas
características, que en
esta ocasión, tiene la ven-
taja el equipo de casa,
aunque en realidad, cual-
quier resULtado puede
darse, y que nuestros re-
presentantes regresen
victorioso, aunque de
todas maneras, no será
ésta empresa fácil.
Montuïri - Perlas Ma-
nacor.... Infantil Femeni-
no, tampoco lo van a tener
nada fácil las chicas de
María Llodrá, que viajan a
Montuïri, pero tampoco es
cosa de darse por venci-
das antes de jugarse el en-
cuentro, y más si tenemos
en cuenta, que las chicas
están mentalizadas para
ganar, lo único que falta es
saber si a la hora de la ver-
dad responde, o si los Srs.
del pito les dejan.
Perlas Manacor - Bons
Aires... Cadete Femeni-
no, no cabe duda, de que
si nos fijamos en la clasifi-
cación, el conjunto mana-
corense, debe de salir vic-
torioso de este lance, pero
creo que hay que curarse
en salud, y no hechar las
campanadas al
vuelo,antes de que ésto
suceda, por ello, no estará
demás, el salir a luchar, y
por si acaso, las campa-
nas que repiquen des-
pués.
Cide - Perlas Mana-
cor... Juvenil Feme.ino,
en circunstancias norma-
les, se tendría que dar una
victoria manacorense,
pero las visitas a los cole-
giados palmesanos, son
además de difíciles com-
plicadas, y teniendo en
cuenta, la costumbre que
tienen en estos centros de
ganar aunque sea de ma-
nera violenta (ello con la
benevolencia de los cole-
giados) se me hace difícil
el dar una opinión al res-
peto, aunque de todos













2265, Sánchez 225, Reus
2205, Botellas 2175,
Nadal 213, Oliver 2055,
Llull 199'5, Muñoz 1965,





219, Fiol 195, Mateu Riera
183, Santandreu 181, Gal-
més 180, Bonet 162, Bote-
llas 144, Pastor 104, Oli-
ver 93, Riera 69, Pomar
63, Reus 51, L1u1124.
Juvenil Femenino: Tugo-
res 221, Oliver 216, Vey
210, Miguel 183, Parera
180, Llodrá 180, Sánchez









Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Campeonato Peñas de Basket 1988-1989
Resultados de las jornadas anteriores:
-Partido aplazado de la 7 8 jornada
Esp. Son Carrió - Baba 	 2-
Be JORNADA
Esp. Son Carrió - Manacor Comarcal 	 79-41
Ninot- Bar Es Tai 	 41-67
Baba - U.D. Petra 	 62-59
Xauxa - Seat Audi VW 	 75-43
I.
 Mossèn Alcover - J. Manacor 	 58-49
9° JORNADA
U.D. Petra - Manacor Comarcal 	 81-31
I.Mossèn Alcover - L. Soler Cocinas
	
54-58
J. Manacor - Bar Es Tai 	  --
Seat Audi VW - Esp. Son Carrió 
	
0-2
Xauxa - Baba 	 87-36
10e JORNADA
Manacor Comarcal - Baba 	 30-41




Bar Es Tai - L. Soler Cocinas
	 64-48
Seat Audi VW - U.D. Petra 	 2-0
Horario para la próxima Jornada: 14 de enero
I.Mossèn Alcover - Ninot (430 h.) ; Es Canyar
J. Manacor - L. Soler Cocinas (4'30 h.) ; Simó Ballester
Seat Audi VW - Baba (3'15 h.) ; Es Canyar
Manacor Comarcal - Xauxa (3'15 h.) ; Simó Ballester
Son Carrió - U.D. Petra (4'30 h.) ; Son Carrió
Clasificación General.
EQUIPOS	 J G P PF PC P
Xauxa
	
9 9 0 673 475 18
Bar Es Tai	 9 8 1 601	 436 17
L.Soler Cocinas	 9 7 2 572 432 16
J.Manacor	 8 6 2 433 335 14
Esp. Son Carrió	 9 5 4 362 378 14
Seat Audi VW	 9 4 5 339 358 13
I.MossénAlcover	 9 4 5 521	 545 13
Ninot
	 9 3 6 473 515	 12
Baba	 9 2 7 335 497 11
U.D. Petra	 9 1 8 436 478	 10
Manacor Comarcal 	 9 0 9 312 595 9
A partir de la próxima jornada volveremos a realizar
las clasificaciones de anotadores y de triples.
Torneo de billar interbares Manacor
































Jumi 1'5 - Master Pool Manacor (A) 45
Can March (A) 6- Poker Recreinsa O
Master Pool Manacor (B) 4 -Tres Dos 2
Master Pool Manacor (B)





































-4Garito 3- Can March (B) 3 Can Lliro 9	 3 2 4 102 114 230 250 8
Condal - Can Lliro - Aplazada Tres dos 10 3 2 5 123 143 290 370 8
Jumi 11	 2 0 9 95 169 190 470 4 -8
Can March (A)	 10 8	 2	 1	 165 68	 445 155 17 +7 Poker Recreinsa 10 O 1 9 75 165 170 43'0 1 -9
Llorenç Femenias sufrió después de padecer la famosa gripe.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
i
Para llorar.	 Para'llegar.
F•ay	 Sorra. 27	 5545% 5.1.1D1 •
TALLERES GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VENIMOS •
'TENEMCS LO ULTIMO SALIDO DEL MERCADO
k..."111tarta aldentey Terelló
Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1 0
Tel. 55 38 98	 MANACOR










Atletismo: Toni Riera (La Salte de Manar or)5° en la general absoluta
Buena actuación manacorense en
 Porre
 ras
El pasado Domingo en
Porreras se disputó la II
carrera popular «Escola
Nova» donde los atletas
Mallorquines se dieron
cita en gran número, con
especial mención para los
de Manacor que volvieron
a tener una destacada ac-
tuación.
Hubo pruebas para
todas las edades empe-
zando por los más jóvenes
alevines e infantiles. En lo
referente a las demás ca-
tegorías, en cadetes mas-
culinos con una distancia
de 4.000 m. se impuso An-
tonio Mesquida del Mig-
jorn, en esta prueba parti-
cipó el Manacorí Sebas-
tián Gomila del club La
Salle catalogándose su
actuación de excelente
quedando entre los mejo-
res.
En Cadete femenino y
con 2.500 m. obtuvo la vic-
toria la corredora de Cam-
pos Lucía de Fátima del
Migjorn.
En Junior femenino y
sobre 4.000 m. ganó Mari-
bel Obrador del Joan
Capó de Felanitx con un
tiempo de 1334", mien-
tras que en Junior mascu-
lino y 5.000 m. de distan-
cia se impuso José Cam-
pos del Hermes con
1223" de tiempo.
k. En la categoría absoluta
femenina con 6 km. de re-
corrido, destacó la actua-
ción de la atleta del La
Salle de Manacor María
Antonia Martí que consi-
guió un meritorio 5° puesto
la carrera fue ganada por
Vicenta Gordon del Her-
mes con un tiempo de
1823"
En veteranos, la actua-
ción manacorense se des-
taca por ese gran deportis-
ta que es Sebastián Gomi-
la del La Salle Manacor
que con sus 52 años hace
bueno lo de que do impor-
tante es participar», el otro
atleta de Manacor fue Gui-
llermo Barceló, que consi-
guió un extraordinario 6°
puesto.
Por último en la catego-
ria absoluta masculina se
impuso el corredor del
Hermes Mateo Domín-
guez, finalizando la prue-
ba con un tiempo de
2343", seguido del atleta
del Fidipides Manuel
Muñoz con 2421" y en ter-
cer lugar José María Sán-
chez del Capol con 24'28".
LOS DE MANACOR
SUPERIORES
Como es costumbre los
de Manacor estuvieron
entre los mejores, tres de
los cuatro participantes
consiguieron entrar entre
los diez primeros. El mejor
fue Toni Riera que consi-
guió la 5' plaza demos-
trando una vez más que se
encuentra en una excelen-
te forma, en 9' Toni Nadal
y en la décima Jaume
Mestre que siguen supe-
rándose día a día, muy
pronto seran atletas a
tener en cuenta, por último
Llorenç Femenías que
después de superar un
fuerte gripe quiso partici-
par y su pundonor le llevó
a conseguir la 15' plaza de
la clasificación general.
Joan Vicenç
111 Tic) I c cut s
Mañana, siete carreras sobre 2.000 metros
El martes, tradicionales carreras de Sant Antoni
Para la reunión de maña-
na, sábado, la inscripción
no ha sido muy alta, cosa
comprensible si se tiene en
cuenta la jornada especial
que va a celebrarse el mar-
tes, día 17, festividad de
Sant Antoni, una fecha muy
especial para los aficiona-
dos a las carreras de trote;
aún así se ha confecciona-
do un programa con siete
carreras sobre la distancia
de 2.000 metros.
Las carreras importantes
de la tarde residen en la
quinta, más por la apuesta
trío que por la calidad de
los contendientes: Hito SF,
Briancon II, Lechuzo, Bell
Mahon SM, Zaina G, Jaina
de Retz, Jina Frisco, Jass-
band, Ebrio, E Bonita y H
PriCe. Como posibles com-
ponentes de este trío hay
que mencionar a Lechuzo,
Jalna de Retz y Zaina G.
La carrera preestelar de
la reunión es muy floja en
cuanto a participación ya
que solamente cinco ejem-
plares tomarán la salida tras
el autostart: Pamela du
Pech, Lys des Epines,
Quapelle de Deze, Quetot-
te Sablaise y Quadra
Brualaire. Para mencionar
un favorito en esta prueba,
la que mayores garantías
ofrece es Pamela du
Pech„ seguida de Quenot-
te Sablaise.
Y como última carrera de
la tarde, una carrera estelar
con diez inscritos, entre
ellos dos nacionales: Mor-
lac, Phebus du Vivier, HI-
vern, Jaune et Bleu, Niva-
so de Mingot, Gamin d'I-
signy, Niky du Padoueng,
Halen du Fort, Naarden y
Lido de Fleurials. En
buena forma se encuentra
el caballo francés Niky du
Padoueng, que la pasada
reunión demostró una clara
superioridad ante sus riva-
les. Del resto destacar a
Jaune et Bleu, a las rien-
das de Bartolomé Estelrich,
Gamin d'Isigny y Lido de
Fleuriais.
FESTA DE SANT ANTONI
Si hay una fecha señala-
da para los propietarios de
caballos, a parte de las Dia-
das, esta es la festividad de
Sant Antoni y ello se de-
muestra en la masiva ins-
cripción registrada para la
tarde de este día, un pro-
grama apretado compuesto
por nueve carreras sobre la
distancia de 2.100 metros.
Una carrera especial para
ejemplares de tres años
está reservada, en cuarto
lugar del programa, con un
lote de diez participantes
sobre la distancia de 1.800
metros: Niquelón, Nort
Fox, Nicon, Nabriska, Na-
tiva, Nuvolat, Numbela,
Nectria Boyal, Nadia y
Nuria McElwing. Favoritas
estas tres últimas yeguas
que son las que mejores
condiciones han venido de-
mostrando a lo largo de sus
salidas.
El trío de la séptima ca-
rrera deberá resolverse en
una carrera con doce inscri-
tos, doce nacionales de ca-
tegoría intermedia: Monna-
lisa, Landáburu, Laura de
Novas, Jennifer, Jeanette,
Hito SF, Briancon II, Le-
chuzo, Beil Mahón, Jabul
SF, Zaina G y Jaina de
Retz. Es de difícil pronósti-
co esta carrera pero los
dorsales uno y dos, de
Monnalisa, que reaparece
y Landáburu, vencedor el
día de Reyes son quienes
mayores garantías ofrecen.
También pueden anotarse a
caballos como Laura de
Novas, Lechuzo y Jaina
de Retz.
La octava carrera, con
ocho inscritos de categoría
preestelar, tiene como favo-
ritos a los nacionales Dina-
migue R y Jlel Mora, así
como a los importados Ke-
crops, que va cogiendo
forma día a día y a Mu-
ragd, siempre a tener en
cuenta. Los participantes
serán: Lys des Epines, Di-
namique R, Kecrops, Jiel
Mora, Quapelle de Deze,
Muragd, Quadra Brualaire
y Morlac.
Y ya para finalizar la
reunión la carrera estelar,
con diez inscritos: Polo,
Phebus du Vivier, Hivern,
Jaune et Bleu, Nivaso de
Mingot, Gamin d'Isigny,
Maizian, Ozevillais, Naar-
den y Lido de Fleurias. Es
dificil dar un pronóstico en
una prueba donde hay mu-
chos ejemplares con cate-
goría suficiente para entrar
como vencedores o coloca-
dos.
En esta reunión los ven-
cedores de cada una de las
pruebas, además del pre-
mio en metálico, será obse-
quiado con un trofeo dona-
do por una casa comercial
de Manacor. Hay que seña-
lar también que para el ca-
ballo mejor presentado en
este día habrá un trofeo y





Sábado día 14 y martes día 17 a partir de las 1530 h.
BASQUET PEÑAS (Jornada 14 de Enero)
I.Mossen Alcover - Ninot 430 h. Es Canyar.
J. Manacor - L. Soler Cocinas 430 h. Simó Ballester.
Seat Audi CW- Baba 315 h. Es Canyar.
Manacor Comarcal - Xauxa 3'15 h. Simó Ballester.
Son Carrió - U. D. Petra 430 Son Carrió.
BASQUET FEDERADO (Jornada 14 y 15 de Enero)
Infantil Masc. Ramón Llull - Perlas M., sábado a las 17 h.
Infantil Femenino. Montuïri - Perlas M., sábado a las 11
h.
Cadete Masc. «13». Peña Mallorca - Perlas M., sábado a
las 17 h.
Cadete Masc. «A». Son José - Perlas M., sábado a las
18'30h.
Cadete Femenino. Perlas M. - Bons Aires., sábado a las
17 h.
Juvenil Masc. Perlas M. - Syrius Patronato., sábado a las
1830 h.
Juvenil Femenino. Cide - Perlas M. sábado a las 1830 h.
Senior Masc. Imprenta Bahia - Perlas M., domingo a las
12h.
FÚTBOL PEÑAS (Jornada 14 y 15 de Enero)
B. Nuevo - Forat, sábado a las 1530 h. A.P Frau.
Son Maciá - R. Sa Volta, domingo a las 1030 h. Sc.1
Maciá.
Toldos M. - Ca'n Simó, domingo a las 11 h. A.P. Frau.
P. Orquidea - Ses Delicies, domingo a las 9 h. A.P. Frau.
Embulls - Monumento, sábado a las 17'15 h. A.P. Frau.
P. Adrover - G. Galletero, sábado a las 1530 h. Polies-
portiu.
Cardassar- Calas M., sábado a las 18 h. Sant I loreng.
S'Estel - P. Pollença, domingo a las 11 h. Poliebportiu.
FÚTBOL FEDERADO
PARTIDOS PARA EL DÍA 14 DE ENERO DE 1.989.
Infantiles primera Reg ional Mallorca
Grupo B
B. Cala Millor - Porto Cristo. 1530 h.
Olímpicdel M. - Petra. 1600 h.
J. Dep. Inca - Escolar. 15'00 h.
Barracar- España. 1615 h.
Infantiles Segunda Regional
Grupo B
La Salle Man. del M. - Porreras. 1730 h.
Cardassar- Beta. 1600 h.
Avance - Colonia. 1530 h.
Margaritense - Felanitx. 1600 h.
Alevines Primera Regional Mallorca
Grupo A
Br Ramón Llull - Olímpic del M. 1630 h.
Escolar - Arenal. 1530 h.
Petra -Campos.15'45 h.
Ar Camp Redó-S.E. - B. Cala Millor. 1600 h.
J. Sallista - Felanitx. 1645 h.
Alevines Segunda Regional
Grupo A
Porto Cristo - Murense. 1600 h.
Barracar- Porreras. 1500 h.
La Salle Man. del M. - Santa María. 1430 h.
Grupo B
Xilvar - Avance. 1530 h.
Colonia- Cardassar. 1500 h.
Benjamines Primera Regional Mallorca
Olimpic A. del M. - San Francisco A. 1100 h.
Mallorca - Ar Manacor A. 1100 h.
Benjamines Segunda Regional
Grupo A
Olímpicdel M.B. - Ar Cide B. 10'00 h.
PARTIDOS PARA EL DÍA 15 DE ENERO DE 1.989
II División A
Mallorca- Lleida. 17'00 h.
II División B
Poblense -Ar Baleares. 1630 h.
III División
Manacor - Felanitx. 1515 h.
Cala D'Or- Ferrerias. 15'30 h.
Primera Regional Preferente Mallorca.
Porto Cristo - Ferriolense. 1530 h.
Artá - Rtv° La Victoria. 1530 h.
Pr Pollença - Cardassar. 1530 h.
Petra - Pollença. 15'30h.
Ar Rafal - Escolar. 1030 h.
Segunda Regional
Minerva- Barracar. 1100 h.
Tercera Regional Grupo B
Margaritense - Escolar. 15'30 h.
Ariany - Alcudia. 1500 h.
B. Cala Millor- Santany. 1530 h.
Sancelles - San Juan. 15.30 h.
Liga Nacional Juvenil
Mallorca B. - Barcelona Ar. 12'00 h.
La Salle A - Badalona. 11'00 h.
Juveniles Primera Regional Mallorca
SAn Francisco A - B. Cala Millor. 1100 h.
J. Sallista A. - Felanitx. 1030 h.
Manacor La Salle B. 11'00 h.
Juveniles Segunda Regional
Grupo B
Bt° RAmón Llull I.A. - Escolar. 1100 h.
Olímpic del M. - Petra. 0900 h.
Cardassar- Porto Cristo.10'30 h.
Artà - Campos. 1030 h.
Grupo C
Barracar - Alquería. 1030 h.
San Juan - Mariense. 1530 h.
Porreras - Cala D'Or. 1600 h.
PARTIDOS PARA EL DÍA 17 DE ENERO DE 1.989
Manacor-
 Cala Millor. 15'45h.
AUTOS - CONDE
AUTOMÓVILES NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN
Facilidades hasta 5 años (sin entrada)
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Pasen y compruébenlo Vds. mismos
PRÓXIMA INAUGURACIÓN LOCAL EN SANTANYÍ
EXPOSICIÓN EN:
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Digués quina de les segúents paraules castellanes
correspon a la paraulaén català
 queet demanam:
1.- Qué anomenam en cbstella a una bústia?
'	 a.- Un bus
;	 b.- Un buzón
I	 c.- Una butaca
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SÁBADO 1 4 DE ENERO
T.V.1














23,20 El mundo deJuanLobón
00,2048 horas












14,00 L'informatiu cap de setma-
na
15,00 Estadio 2
20,00 Él cuaderno del holandés
22,25 Heimat
23,25 Equinocio
00,20 Diálogos con la música
T.V.
9,50 Carta de ajuste
10,00 Sardanes
10,25Universitatoberta








17,40 Futbol americá NFL






21,25 Pellícula «La frontera»
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes
feremv Breet es Sherlock
Holmes.











16,05 Estrenos TV. «Plaza
suite»




20,00 A vista de pájaro
20,3048 horas
21.05 En portada
21,35 Eltiempo es oro
22,35 Domingo cine: «Atmósfera
cero»
00,3048 horas







14,55 'nformatiucap de setmana
15,00 Estudi estudi
18,00 1Sesión de Tarde: «Patina-
zo»
20,05 L'informatiuvespre






10,50 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00Telenoticies
15,30 El temps
15,35 Història de Catalunya
15,50 Ballesta «L'impostor»
16,20 Tarda d'aventures «Els pi-
ratas de Malasia»
18,00 Bàsquet






22,35 Gol a gol
LUNES 16 DE ENERO
T.V.1
7,45 Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
10,15Cuna de lobos
11,55Toda una vida




15,35 Pedro I el Cruel
16,30 La tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La rosa de Diciembre






































15,15 Guerra de sexes




18,00 Bojos per bailar
18,50 El oso yogui










MARTES 17 DE ENERO
T.V. 1




09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
11,55Toda una vida
13,00 Los magos
13,30 Tres por cuatro
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,40 La tarde.
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.












02,00 Filmoteca del martes: «La






15,00 Bellesa i Poder
15,30 Río amarillo
16,30 De pura sangre
1730 Zarzuela
18,30 La Palmera




22,30 La bena música
23,40 Suplementos 4
T.V. 3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Mu-



























09,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55Toda una vida
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatiuBalear.
15,00 Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,35 La tarde.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Merrie Melodies













15,00 Bellesa y poder
15,30 Elrio amarillo
16,30 De pura sangre




23,30 Cerca de las estrellas.
T.V.3
11,50 Carta de ajuste
12,00 llniversitatoberta
13,30 TV3 segona vegada










18,00 Coges per bailar
18,50 L'os Yogui.




























9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
12,00 Toda una vida
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Pedro I el Cruel
16,30 La tarde
17,50 Avance telediario
18,0^ Los mundosde Yupi.
18,30 La aldea del Arce.
19 ,00 Langostino.
19,30 Con las manos en la masa.
20,00 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 Eltiempo.
21,15 La ley de los Ángeles.
22,15 Derecho a discrepar.








15,00 Bellesa i poder
15,30 El río Amarillo





























21,20 3 pics i repicó.
22,50 Temps de neu
23,05 Esportsflash.
00.05 Telenoticies.
Plaza Iglesia, sin, PORTO CRISTO
MIERCOLES 18 ENERO
T.V. 1




9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55Toda una vida
13,00 Punky Brewster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Pedro I el Cruel
16,30 La tarde.
18,00 Los mundosde Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1925 Hablando claro
20,00 La vida con Lucy.
20,30Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Los imperios perdidos
22,20 Canción tristede Hill Strett





02,00 Largometraje: «20.000 le-
guas de viaje submarino. ,




15,00 Bellesa i poder
15,30 EIRío Amarillo
16,30 De Pura sangre
17,30 Eramos tan jovenes
18,30 La pirenaica.
1930, La conquista del espacio
19,55 Baloncesto «Juventud-Zar
de Yugoslavia. ,
21,35A través del espejo
22,55 Suplementos 4
23,25 Se ha escrito un crimen
00,15Tiempo de crear
T.V. 3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta











1800 Boges per a bailar








22,00 Cinema 3 •
01,00Telenoticies
          
PORTO CRISTO  
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA
	 Tel. 82 14 42          
AJUNTAMENT DE MANACOR
CICLE CONFERÉNCIES 3 a EDAD
Organitzat per la Comissió de Serveis Socials de l' Ajuntament de Manacor i la Creu Roja local i
patrocinat per l' Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO) s' inicia un cicle de conferències
sobre salut integral, destinadesa la Tercera Edat.
La primera tendrá lloc a la Casa de Cultura de SA NOSTRA el proper dijous dia 19 de gener a les 18
hores.
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411144
GAT 490 
VACACIONES EN LA NIEVE Illr
INVIERNO 88-89
ANDORRA 	 14.270 Pts.
LA MOLINA 	 18.905 Pts.
BAQUEIRA-BERET 	 15.320 Pts.
CANDANCHÚ 	 14.580 Pts.
FORMIGAL 	 14.880 Pts.
SIERRA NEVADA 	 17.940 Pts.
Precios por persona, incluyendo 7 días de estancia en apartamento y remontes mecánicos
durante toda la semana
EL SKI ESTÁ DE MODA, PASE UNAS VACACIONES EN LA NIEVE
Venga a vernos, le informaremos sin compromiso
«El savi no diu tot el que
pensa, però
 pensa tot el que
diu». Et convé aprendre
aquest refrany si no vols tenir
una setmana difícil.
El teu recentment habitual
costum de jutjar les coses pel
seu preu pot fer que la gent et
prengui pel que no ets, procu-
ra cercar altres qualitats.
Amb l'amistat no s'hi juga,
no creguis que no comporta
una sèrie
 de compromisos.
Haurás de comprendre que la
llibertat té un preu.
Descubrirás alguna passió
que desconeixies en tu. Co-
mençaràs així una afició que
et pot crear noves i agrada-
bles situacions sorprenents.
Se t'accentuaran les teves
absurdos manies. Hi ha un re-
frany que diu «tots els manio-
sos són bruts», i arriben a tor-
nar incli raros, alerta.
Començaràs una lenta i
llarga recuperació de la sort,
que et tenia un poc abando-
nat Si la saps jugar et pot re-
portar profit a la feina.
És molt habitual i fácil
caure en la monotonia del tre-
ball fácil, però a la llarga és
molt avorrit. Durant aquests
dies procura fer un esforç.
Coneixeràs gent que troba-
ràs
 especialment interessant
i que t'ajudará a gafar interés
pel món de la cultura, que te-
nies un poc abandonat.
Els èxits que has acumulat
recentment no t'han de fer
canviar el teu carácter obert i
sincer. No pretenguis res i
continua essent tan natural.
Ves alerta a gastar el que
no pots. Es pot anar amb
amics que tenguin més do-
blers sempre que sapis fins a
on pots arribar tran-
quil lament.
El teu carácter impulsiu te
pot dur a crear projectes ima-
ginaris que després no po-
drás o voldrás cumplir. Procu-
ra pensar abans de xerrar.
A vegades creus que tu es-
times molt i ningú t'estima a
tu. No és cert i has d'entendre





'aquest sjnificatiu refrany ens agrada el
motITCYT. I no és per dir-ho.
Terqué, Pt1±,5nCCIÓ! . 5-lo tenimtot per que fa a un
Carnaval tal com toca.
Més de 100 models- de magnifiques i variades
disfresses en exclusiva!
Gran assortit de complements per Ces disfresses.
I tots els articles necessaris per un fon sarau.
Tot aixó ho trodareu a
TOT FESTA
Joan Segura, 6	 Es Molins,
CALA MILLOR
Desitjam alegria ifelicitat a tothom. 1 que rw falti ra bauxa!
MANACOR
s 1z)cirocrtilIc)
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITATGRATUTA
DIRIGIU LES VOSTRESOFERTESO DEMANDESA 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1- Tel. 5503 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo Ford Festa Matrí-
cula 2260-P. Tel. 55 00 78,
Pl. Rector Rubí, 13 - Mona -
cor.
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.030 pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eéctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel , 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Venc Talbot Horizón PM-
W. Tel. 55 15 66.
Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzo enfrente Es Rebost.
Tel. 554749.
Vendo caseta cuartera-
da y media. Terreno rrion-
tañoso . Tel. 55 1887
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3°. H. Infor-
mes: Tel. 24 22 30 de Porto
Cristo.
Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes:Te1.55 0655
Vendo BMW, 323i, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4, 1°. Mana-
COr.
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precb a con-
venir. Tel. 754080.
Vendo dos camas de
90. A 8.000 atas cada una.
Tel: 821325
Vendo piso A .dbitacio-
nes. soleado, edif. Banca
March. Tel. 410990.
Venc Hort , zona de S' I-
llot, entre la cra. del Dhraa
I S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb focilitats. Tel. 55
0931.
Venc Honda CBX-750
amb extres. PM-AF. Tel. 55
13 17. C/ José López, 62 -
Manacor.
Se vende piso en Porto





y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel 65 8075.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.003 pts. Tel: 55 47 72 o
550332.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.000 al con-
tado, Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor
 (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.




8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 200 m2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo. Tel , 55 14 43
(Precio a convenir).
Venc menjodor com-
pletament nou, estil an-
glès.
 Telefonar els vespres
Te1.555943.
Vendo Yamaha 400 XS.
Tel. 5522 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)
Venc objecfiu CANON
50 mm. F/1 8. Tel. 571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados, Tel. 55
5391
Vendo Fiat Uno 45 PM-
AH Tel. 821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
desc uento Tf. 554284.
Vendo vestido de novia
en muy buen estado. Pre-
cio o convenir. Informes:
550328. (Preguntar por
Xisca).
Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Infor-
mes: 552249
Venc pis gran i céntdc
sense acabar, a Manacor.
InformacióTel. 5528 09.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda. Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches,
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.003
Km. impecable. Tel. 57 02
27 de 3 a 5 h.
Venc una guitarra eléc-
trica marca Ibáñez arfist,
amb compressor i equalit-
zador incorporat. Preu a
convenir. Tel. 55 08 87. Di-
lluns, dimecres i divendres,
hores de dinar. Demanau
p" En Xisco.
En Manacor vendo Piso
160 rrf, con o sin muebles
con desván. Lugar céntri-
co! Precio a convenir. In-
formes: 555565
Se vende piso muy cén-
trico. Información Tel. 55 12
11 .
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.203 c.c.
PM-2800-P (colar marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 5937. Precb a convenir.
Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel. 82 12
35
Vendo R5 TX PM—AB
con extras. Precio conve-
nir. Informes: 55 53 14 de 20
a 22 horas.
Vendo carretilla eleva-
dora .CRANC., peso 1.000
Kg. motor diesel, 350.000
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo, Bajos (deal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amer.
Tel. 821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-




to en la zona de Cala Mi-
llor Cala Bona. aTel. 58 66
12,de 9,30a 1,30h.
Compraria casa, planta
baixa amb corral. Tel. 55
31 20. Horabaixes i ves-
pres.
Compraría amplificador
para bajo. Tel. 55 48 92 de
30a2 30h.
LLOGUERS
Alquilo casa de campo
rústica con todas las co-
modiades. A 6 km. de Ma-
nocor. Informes: 55 1593
Se alquila planta baja y
piso en Porto cristo, 35 me-
tros playa . Tel. 551289.
Cerc en lloguer un apar-
cament en els Aparca-
ments Principal. Tel. 55 48
10
Cercam per llogar plan-
ta baixa o pis. No importa
que sigui céntric. Tel. 55 03
28 (Sebastiana)




con derecho a cocina a
persona formal. Tel. 55 05
98















Av. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 5507 01.
Se alquila local apto
para comercio u oficina.
Paseo Antonio Maura, es-
quina calle Unión. inf. Tel.
55 39 40. (Noches).
Alquilaría piso amuebla-
do en S' Illot, desde di-
ciembre hasta marzo. Tel.
55 4806.
Se busca local para al-
quilar de 150 a 300 mi'
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.
Tel. 57 11 25.
ción. jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana.Te1.55 54 56.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).
Se traspasa local co-
mercial amplio apto para
cualquier tipo de negocio
en Cala Millor. Tel. 55 51 97.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar porAntonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
basfián Planisi, 36-1°. Ma-
nacor
Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel. 55 26
83.
Busco chica depen-
dienta para los fines de se-
mana en Cala Millor. Tel.
5869 23
Pergaminos heráldicos.
Haga un regalo con perso-
nalidad. Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido. Tel. 55 05 98.
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochería en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 12 60 (noches).
En Can Picafort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
8504 43 (de 17a 18h.)
Se alquilan Locales Co-
merciales en C/ »Juan Llite-
ras n° 7-1° y 7-2° (85 m'
cada piso). Informes no-
ches 55 58 81.
Alquilo local (nave) 500
m' con un altillo de 125 m'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 56 10 78.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 60 (a partir de bis 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o Os
petit a Manacor per Ho-
gar. Millor si está amoblat.
Informació: Tel. 55 34 85
(Joan, de 19' 30 a 20' 30
h.) (5 55 03 28 (Coloma,
Hores oficina).
Se alquila cochería de
90 a 100 m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(dell a5yde8a 10h.)
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en »Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 90 10 h.) y 82 13
04 (del9a21 h.)
Alquilaría planta baja
en Monocorde 30 a 40 rn'.
Tel. 45 70 45.
A 1 km. de Manacor. Se
Alquila gran terreno apto
para almacenaje de ma-
dera u otro negocio, dis-
pone de casa con cister-
na. Tel. 55 05 98.
DEMANDES
Busco persona que viva
en Palma y se desplace a
trabajar a Manocor por
las mañanas para com
partir gastos de desplaza-
miento. Llamar a los teléfo-
nos:20 45 14ó55 11 55
Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 25 04
Preciso delineante con
conocimientos de pers-
pectiva. Tel. 55 01 17
Se necesita persona
para compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. In-
formes Vía Alemania, 49 -
Tel. 55 27 24. Manacor,
Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56.
Cercam pis o casa per
Tel: 55 34 23 (de 20a
22h).
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
Amitger o majoral. Para
finca rústica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Clases de repaso EGB.
Informes: Pl. San Jaime, 2
(de 6' 30a8' 30h.)
Sollicit persona que sà-
piga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Major, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-




con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.58 54 69-5851 15.
Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus, 5 - S' llot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
024' 00h.)
Don classes de repàs
EGB i Pre-escolar. Tel. 55
18 15 (Antònia).
Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 55 15 26.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
55 51 89 (noches)
Cercam feina a restau-
rant o bar. Tel. 5523 61
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilio (unisex). Tel. 55
50 71 (Horas convenidas).
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barracar, 12
Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).
Extraviado llavero. Lla-
moral 55 55 65.
Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes:T.55 44 78.
Se necesita mujer de
compañía para atender
mujer de avanzada edad
en Porto Cristo. Tel. 570163
S' oferetx jove per passar
trebal o documents a
máquina. Tel. 55 47 72.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
55 01 61
Necessitam persona per
neteja C/ Muntaner, 28 -
PortoCristo.
Chica 29 años busca
tra bajo. Tel. 55 41 36.
Chica de 17 años busca
trabajo. Tel. 55 54 16.
Auxiliar Administrativa
con estudios de informáti-
ca busca trabajo. Infor-
mes: Tel. 560405 (mañanas
de 120 13 h.).
Se necesita joven 16 /
17. Paseo Ferrocarril, 17 -




en tiendas de relojería
y bisuteria en Cala Millor
Sueldo muy interesante
Informes:Tels. 58 54 69- 58 51 15
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Domingo 14'45 h. sesión continua
Wall Street
(Michael Douglas)
Jane en busca de
la Ciudad Perdida
Telefono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para llegar.
n 	 RI 
encici       
Ambulancias 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 55 33 66-5532 00
Ambulancias 	 55 47 05
Ambulancias Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-5529 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	
55 35 11-55 34 01






 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Policlínic Manacor 	 553366 - 553200
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de fasta), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.






18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.
FARMÀCIES
Dia 13, Ilic. L1. Ladária, C/ Major
Dia 14, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 15, Ilic.Muntaner, SalvadorJoan
Dia 16, Ilic P. Ladária, C/ Bosch
Dia 17,11ic. Llull, Na Camel.la
Dia 18,11ic. Llodrá, C/Joan Segura.
Dia 19, llic. Mestre, Av. Mossèn Alcover




De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.





DEL AÑO AL 3,9%
FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)
TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 c.c.	 • Radio cassette stéreo
• 5 velocidades	 • Lava-limpiaparabrisas
• Llantas especiales
	
trasero y luneta térmica • Nuevos
y neumáticos 155/13
	 paneles laterales.
• Tablero de instrumentos
tipo Ghía
A un 
-t cp C> rif• ca 1-1 , s ca
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Calgari y Seúl, 1988. O
OMEGA
